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Señores miembros del Jurado,  
Presento a ustedes la tesis titulada Estrategias de comprensión lectora en el 
desarrollo de la expresión oral en estudiantes de primaria de la I.E 5166 Bella 
Aurora, 2018, cuyo objetivo fue determinar el efecto de las estrategias de 
comprensión lectora en el desarrollo de la expresión oral en estudiantes de primaria 
de la institución indicada, en cumplimiento del Reglamento de grados y Títulos de 
la Universidad César Vallejo, para obtener el Grado Académico de Maestra en 
Gestión Educativa y Docencia Universitaria. 
La presente investigación está estructurada en ocho capítulos: el capítulo I. 
Introducción, realidad problemática,  trabajos previos, teorías relacionadas al tema, 
formulación del problema, justificación del estudio,  hipótesis y objetivos.   El II 
capítulo: Método, contiene el diseño de investigación, operacionalización de  las 
variables, la población, muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
método de análisis de datos  y aspectos éticos.   Capítulo III: Descripción de 
resultados y la contratación de hipótesis. Capítulo IV: Discusión, se formula la 
discusión de los resultados, capítulo V, se presentan las conclusiones,  en el  
capítulo  VI, se formulan las recomendaciones, en  el  capítulo VII, se presentan las 
referencias bibliográficas, donde se detallan las fuentes de información empleadas 
para la presente investigación, en el capítulo VIII se presentan los anexos como la 
matriz de consistencia, instrumentos de recolección de datos, constancia de 
aplicación de datos, base de datos y resultados de contrastación de hipótesis, print 
de turnitin, constancia de originalidad de trabajo. 
La conclusión general evidencias suficientes para afirmar que las estrategias 
de comprensión lectora tuvieron diferencia positiva en la expresión oral del grupo 
de control y experimental en estudiantes del 5to grado de primaria de la I.E 5166 
Bella Aurora, 2018. Por la cual, espero cumplir con los requisitos de aprobación 
establecidos en las normas de la Escuela de Posgrado de la Universidad César 
Vallejo.                           
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La presente investigación titulada: Estrategias de comprensión lectora en el 
desarrollo de la expresión oral en estudiantes de primaria de la I.E 5166 Bella 
Aurora,  2018,   tuvo como objetivo general determinar el efecto  de  las estrategias 
de comprensión lectora en el desarrollo de la expresión oral en los estudiantes del 
quinto grado de primaria  de la I.E 5166 Bella Aurora, 2018. 
 
El método empleado fue hipotético deductivo, de enfoque cuantitativo; de 
diseño experimental, sub - diseño cuasi experimental. La población estuvo formada 
por 90 estudiantes del quinto grado “A B C”, la muestra estuvo conformada por  30 
estudiantes que conforman  el grupo de control y experimental. La técnica la 
observación y el instrumento fue la lista de cotejo debidamente validado a través 
de juicios de expertos y su confiabilidad a través del estadístico de fiabilidad Alfa 
de Cronbach.  
 
Los resultados evidencian que las estrategias de comprensión lectora 
tuvieron diferencia positiva en la expresión oral del grupo de control y experimental 
en estudiantes del 5to grado de primaria de la I.E 5166 Bella Aurora, 2018.  
 

















The present research entitled: Reading comprehension strategies in the 
development of oral expression in elementary students of EI 5166 Bella Aurora, 
2018, had as its general objective to determine the effect of reading comprehension 
strategies in the development of oral expression in 5th grade students of elementary 
school of IE 5166 Bella Aurora, 2018. 
 
The method used was hypothetical deductive, with a quantitative approach; 
of experimental design, sub - quasi - experimental design. The population was 
formed by 90 students of the fifth grade "A B C", the sample consisted of 30 students 
that make up the control and experimental group. The observation technique and 
the instrument was the checklist duly validated through expert judgments and its 
reliability through the Cronbach's Alfa reliability statistic. 
 
The results show that the reading comprehension strategies had a positive 
difference in the oral expression of the control and experimental group in 5th grade 
students of the I.E. 5166 Bella Aurora, 2018. 
 










































1.1. Realidad problemática    
 El lenguaje, la expresión oral,  estima   necesaria  y elemental desde una mirada 
útil y en la realidad, en la práctica niños que se integran a la vida escolar (educación 
primaria). Por lo que se tiene la gran tarea de dirigir a estos niños a lograr 
habilidades de comunicarse, expresarse, estableciendo diálogos  con ellos  y ellas 
utilizando procedimientos  idóneos precisos, estos mencionados  se  comuniquen 
con claridad, fluidez, coherencia y persuasión. Por eso  debemos fomentar en  
nuestros  estudiantes dejen de lado la timidez, el ser cohibidos que generalmente 
son poco desarrolladas en sus familias por lo que debemos lograr su participación 
activa  promoviendo diálogos, conversaciones y desarrollar espacios, 
estimulándolos para que desarrollen su expresión oral comentando  sus vivencias, 
sentimientos y /o necesidades.   
Las estrategias de comprensión lectora han alcanzado  importante desarrollo  
por su significación  en el proceso de la expresión oral, este avance, significación 
es valorada por diversos autores como sustentan  Montenegro y Hache quienes  
sostienen  que  el avance, logro  de las capacidades   de comprensión lectora 
permiten  en los  sujetos   hacer uso de instrumentos  necesarios para  su  vida en 
el trabajo y en la sociedad   (Montenegro y Haché 1997, p. 45) 
El  desarrollo, la aprobación y la eficiencia de   la persona se manifiesta  en 
la forma  de expresar y en la comprensión, pero en la actualidad vemos en las 
escuelas una difícil  realidad,  estudiantes de  segundo, no entienden lo que 
observan,   se les requiere  elaboren resúmenes, solo se limitan a transcribir o 
copiar textos  y si se les pide organicen información, extraigan ideas,  personajes 
principales y secundarios, realicen organizadores, no producen textos que   
coherentes, con ideas coordinadas lo que nos permite establecer y confirmar que 
nuestros estudiantes carecen de  uso de  habilidades  de comprensión lectora.  Los 
exámenes internacionales en  estudiantes de primaria, donde el Perú ocupó el 
puesto número 11, de 13 países que intervinieron, se evidencia que en nuestro 
país, casi todos   los escolares  tienen  un  desarrollo de la expresión oral por partes 
y reducida. Identifican por partes lo que dice el   texto, sus niveles  de  comprensión 
lectora son bajísimos pues   presentan omisiones  para  indicar  porque se dice lo 
que se dice y para qué se habla. (Casassus, 2001) 
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Nuestros estudiantes  no usan  estrategias de comprensión lectora, las 
desconocen,  en   las evaluaciones  los  niveles de lectura están bajos,  no manejan 
herramientas para elaborar producciones  que a falta de ella o  elaboraciones de 
producciones deficientes  se limita el desarrollo de   actividades como diálogos, 
exposiciones, debates que consecuentemente  habría poco fortalecimiento   de   la 
expresión oral o si se realiza se hace de forma limitada o de bajo niveles. Es una 
situación muy crítica por lo que está pasando la expresión oral. 
El  interés  y  motivación de las personas  por  tener mejores logros en la 
expresión oral tiene  su punto crítico  en el poco progreso de esta habilidad,  en la 
llamada antigua escuela,  se observa que  se deja de lado  las batallas,  retos, 
contiendas  que este mundo actual nos solicita,  altos niveles de comprensión de 
mensajes informaciones.  Necesario y relevante es  mencionar que en estos  
tiempos actuales  hipertextualizados se  exige en los individuos desarrollar  
capacidades   y/o habilidades  relacionadas a la competencia sobre  comprensión 
de producciones escritas   por lo que estas habilidades deben ser fortalecidas para 
motivar su avance  y afianzamiento. 
Los motivos y  dificultades presentadas a nivel pedagógico didáctico, 
observamos que el maestro  no  prepara al estudiante  para  su  práctica   de  
habilidades  de comprensión de lector , este  profesor    realiza   lectura simple, 
mecánica   repetitivas y tiende  a resolver preguntas  literales  que a la larga  han 
arrojado resultados deficientes  en las pruebas nacionales  y que negativamente 
influyen en los resultados de los aprendizajes de las áreas pedagógicas  sobre todo 
en el desarrollo  oral dificultando en los alumnos  la adquisición de  nociones , 
conceptos, significados en las expresiones . Así los estudiantes pierden las 
oportunidades de desarrollar sus habilidades  de pensamiento y entender  la 
comprensión de lo complejo  del lenguaje. (Pérez, 2004).  
En el Perú, se han tomado  diversas evaluaciones  internacionales, una de 
ellas como  PISA donde se observan   bajísimos   condiciones  de comprensión 
lectora ,  en  resultados el 65% de   estudiantes alcanzan  niveles críticos , este 
indicador hace evidenciar que más de la mitad  carecen de capacidades para 
conseguir  información,  desarrollar y pensar con respecto al texto,  de igual modo 
el 75% de estudiantes de cuarto   están   en el nivel 0,  estos estudiantes les falta 
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comprender , carecen de  capacidades lectoras que les permita mejorar sus niveles 
de aprendizaje. (Reymer, 2005). 
El autor nos indica que  nuestros estudiantes obtiene niveles bajísimos en los 
resultados de las diversas pruebas tanto nacionales como internacionales, si bien 
es cierto algunos grupos tienen resultados alentadores , aún hay  mucho que hacer, 
pues el maestro debe asumir un rol comprometido  y contribuir con sus estrategias 
para revertir estos resultados. 
. El ministerio de educación orienta  sus políticas educativas al  fomento de  
la lectura,  distribuye textos educativos, cuadernos de trabajo estos materiales  son 
insuficientes para consolidar la práctica de comprensión lectora, sus estrategias  y 
mejora de la expresión oral. 
Se ha observado en la  I.E. N° 5166 Bella Aurora, los padres de familia 
carecen de  recursos económicos, son poco  lectores no apoyan a sus hijos en el 
fomento de la lectura, por otro lado tenemos los medios de expresión que nos han 
invadido de programas ,  distractores, poco relevantes, distorsionadores de la 
realidad que poco o   nada  contribuyen con la formación lectora de nuestros 
estudiantes  y de nuestras familias, en las instituciones,  aulas, las bibliotecas   no 
están implementadas  o no tienen suficiente  número de textos que impiden 
desarrollar  habilidades de comprensión lectora  en  consecuencia  la expresión 
oral. 
Docentes tienen poco   dominio o carecen  de  estrategias didácticas,  para 
que los educandos  utilicen  estrategias y sepan  aplicarlas  en el  desarrollo de la 
expresión oral, haciendo un acompañamiento poco significativo con respecto a los  
aprendizajes  de esta capacidad, lo que consecuentemente hace que   los 
educandos se muestren desinteresados, desmotivados  y  que las acciones    de 
aprendizaje programadas  sean rutinarias, agotadoras   cansadas, que  nos 
llevarían a resultados de  conocimientos  poco valederos, poco relevantes en el 
avance  de  la expresión oral.  Observamos limitados   empeños  para   incentivar   
preparar, organizar un lugar  acogedor  con aprendizajes significativos, importantes, 
interesantes desde  su contexto de su realidad que aporte a la consolidación de 
estos.  Probablemente  haya  factores, que están perjudicando, quitando   y 
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disminuyendo los niveles de logro  de estrategias  de  comprensión lectora, 
situación que  ocasiona   gran preocupación por lo que aparece  la inquietud de  ver   
el grado de avance en la  oralidad   en los escolares de  quinto  de primaria  de la 
Institución  5166 Bella Aurora. 
 
1.2. Trabajos previos  
  
1.2.1 Trabajos previos Internacionales 
Ferrer (2017) en su investigación titulada: Procedimientos Estrategias de 
comprensión lectora para educandos de educación media, diversificada y 
profesional en el área de inglés» en México, Jalisco planteó el siguiente objetivo 
general: formular un diseño    pedagógico  fundamentado  en un modelo  cognitivo 
constructivista, para mejorar su entendimiento en la lectura en inglés como habla 
foránea extranjera. Con respecto a la metodología,   investigación tuvo un enfoque 
cognitivo, tipo constructivista; la población estuvo conformada por 70 estudiantes y 
6 profesores; el instrumento fue   guía de observación,  cuestionario y  guía de 
corrección, un inventario de estrategias de comprensión de lectura y un cuestionario 
de preguntas abiertas. Los resultados demostraron que a pesar de que la mayoría 
de los estudiantes lee diversos textos y formulan hipótesis a partir del título, y de 
las imágenes (69%) no utilizan sus conocimientos previos ni las estrategias de para 
ayudarse en la comprensión de lo que leen o para tratar de identificar la intención 
del autor. Las conclusiones demostraron que los estudiantes casi no saben 
expresar el tema del texto leído, en algunas oportunidades no manejan las palabras 
necesarias en inglés y puedan parafrasearlo. 
Mosquera (2015 - 2016), en su trabajo: Los procedimientos de   
estimulación  en la expresión oral en infantes  de 5 a 6 años de primer año, de la 
Escuela Fiscal Mixta Carlos Aguilar, Cumbaya  analizó  la Metodología: es una 
investigación cuantitativa y cualitativa “Es del tipo Descriptivo, la población de este 
trabajo  consideró a   55 niños   de 5 a 6 años.  Los resultados  indicaron   una 
correlación significativa  rs= 0.745 entre claridad de la expresión oral y las técnicas 
de la motivación. Las situaciones en las que concluyo  fueron: Los infantes  se 
ponen  contentos  y con animos  de decir  y manifestar  lo que necesitan  cuando 
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la docente  implementa  cierto procedimientos de estimulacion , en este caso el 33 
% de docentes estimulan   a  los  estudiantes.  
Mosquera en su trabajo   Los procedimientos  de motivacion en la expresion 
oral en infantes   concluye que hay relacion entre  claridad de la expresion oral  y 
las tecnicas motivadoras,  es decir los estudiantes mejoran sus aprendizajes  
cuando la docente aplica estrategias de motivacion, mantiene en espectativa a sus 
niños, cuan importante es la motivacion de los maestros hacia los niños nos lleva 
a mejorar nuestros niveles de expresion oral, por lo que los maestros debemos 
tener en cuenta la motivacion como parte de nuetro trabajo en clase. 
 
Rodríguez (2015) en su investigación  doctoral titulada  Estrategias de la 
comprensión lectora de la lengua  inglesa  como  extranjera para alumnos  de primer 
año de medicina» en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Capitán Silverio 
Blanco Núñez de Cuba planteó el siguiente objetivo: Presentar un procedimiento 
para mejorar los pasos  de análisis  lectora del habla  de  inglés como idioma 
foráneo con el uso de libros originales  y de habilidades de aprendizaje 
desarrolladoras para estudiantes de primer año de Medicina de la Facultad de 
Ciencias Médicas de Sancti Spiritus. Con respecto a la metodología, la 
investigación tuvo un enfoque mixto; la población se conformó por 35 alumnos; el 
instrumento fue un cuestionario con preguntas múltiples. En cuanto a los resultados 
de los alumnos, indicaron problemas para encontrar el título del texto y la idea 
principal, así como descubrir el significado del texto. Además, se comprobó que las 
estrategias metacognitivas son muy importantes en el proceso de comprensión 
lectora. Finalmente, los  sujetos  evitan  el uso de  estrategias de aprendizaje,  pero 
las utilizan de manera inconsciente para aprobar la asignatura. Las estrategias que 
utilizan de manera inconsciente son la lectura reiterativa y el uso del diccionario,   
las habilidades como la lectura por placer, predicciones, buscando el  significado 
usando el propio texto, es usado por pocos  estudiantes. 
De la investigación Estrategias de Comprensión Lectora del idioma inglés  
como Lengua extranjera  se planteó   la  metodología de uso de textos y de 
estrategias de aprendizaje por lo que se concluyó que las estrategias 
metacognitivas son muy significativas  en el proceso lector, pocos estudiantes hace 
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uso de estrategias de aprendizaje por lo que los docentes debemos fortalecer el 
uso  de estrategias en sus proceso lectores de los estudiantes. 
 
Cruz y Vargas (2015), trabajaron: La  formación   y la instrucción  de la 
manifestación verbal  de la ronda del  primero de la Institución  Educativa Barrios 
Unidos del Sur, Sede Santa Inés de la Ciudad de Florencia y el Centro Educativo 
Divino Niño Sede Río Claro de Cartagena de Chairá. En  Procedimientos se 
observó  el modelo de indagación – acción, las procedimientos usados fueron la 
lectura documental y la prueba de diagnóstico. El grupo de sujetos  de  10  de  
primero de la Institución  Barrios unidos del Sur sede Santa Inés y 10 sujetos   de 
la Institución  Divino Niño sede Río Claro, entre    6 y 7 años. En cuanto a resultados 
se observa una correlación significativa rs 0.687 la enseñanza y la expresión  oral; 
las  culminación de  los/as  expertos  son:  “A partir de la evaluación de inicio  se 
observó  en  las escuelas  donde se ejecutaron  los estudios,  poco consideran    las 
manifestaciones verbales  como  capacidad importante , para la expresión,  dejan 
de lado  las  estrategias didácticas de las rondas  para  ayudar   a  reforzar  la 
enseñanza de la  manifestación verbal  en los pequeños. 
 
En cuanto a la instrucción  de la manifestación oral,  Cruz y Vargas en su 
Tesis llegan a la conclusión de que los maestros en esa dos Instituciones  
Educativas mencionadas, no tienen en cuenta desarrollar  la Expresión Oral en los 
estudiantes y como tal no cumplen con el trabajo de orientar el uso de habilidades  
utilizando las rondas  para el desarrollo de  la expresión oral en  los educandos  
hecho que  no permite fortalecer esta habilidad tan importante en el ser humano y 
en la niñez que es una etapa de formación donde el niño se inicia en el 
fortalecimiento de esta habilidad que le permitirá alcanzar sus aprendizajes. 
 
Tolosa (2014) en su  trabajo  doctoral: Procedimientos  de comprensión 
lectora y conciencia de error en la traducción de textos especializados en la 
Universidad de Alicante en España, planteó el siguiente objetivo general: saber qué 
información y con qué probabilidad se activa a medida que el lector progresa en su 
lectura del texto. Sobre la metodología, tuvo un estudio cuantitativo; la muestra fue 
30 estudiantes; el instrumento fue una plataforma multimedia para la docencia 
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virtual, presencial y semipresencial de la traducción y de la interpretación. Los 
resultados demostraron que para reformular es importante comprender el texto. 
Este proceso de comprensión se presenta en varios niveles: reconocimiento de los 
signos (nivel ortotipográfico, morfosintáctico y léxico), reconocimiento de las 
unidades de sentido (nivel semántico) y reconocimiento de elementos pragmáticos 
y extralingüísticos. Finalmente, se concluye que los docentes deben concientizar a 
los estudiantes desde los primeros ciclos a conocer métodos de comprensión, con 
el fin de garantizar la reformulación del texto meta. 
 
Tolosa en su investigacion Estrategias de comprension lectora y conciencia 
de error en la traduccion de textos especial, nos manifiesta que  los docentes 
desde  su practica deben sensibilizar a sus alumnos a conocer y usar estrategias 
de comprension considerando niveles ortotipograficos, morfosintacticos y lexicos 
con el proposito de revisar analizar y reflexionar  para una comprension mejor del 
texto, esta sensibilizacion o concientizacion no solo debe ser de los primeros ciclos 
universitarios sino desde su formacion basica en la escuela pues es necesario un 
buen analisis  del texto y extraer lo sustancial  de la informacion.  
 
1.2.2 Trabajos previos Nacionales  
Castro (2015)  en su trabajo: Juegos verbales  como procedimientos estratégicos 
pedagógicos para generar  la expresión oral en infantes  bilingües de 5 años Los 
procedimientos  se basan  en la formulación cualitativa educacional de tipo aplicado 
proyectivo. Se realizó  con seis niños, dos docentes y 5 madres de familia, elegidas 
según el muestreo por conveniencia. Los instrumentos empleados  para recolectar 
los datos para el diagnóstico fueron una prueba de lenguaje oral quechua e hispano 
y guías de entrevista para docentes y madres de familia. Como resultado se 
encontró una asociación significativa r=0.657 entre juegos verbales y expresión 
oral;  la conclusión los estudiantes registran deficiencias en el lenguaje  oral  en sus 
tres dimensiones forma, contenido y uso  en ambas lenguas. 
 
 Según Castro, en su Tesis, concluyo que los niños de 6 años tienen 
deficiencias en su lenguaje oral  por lo tanto no hay desarrollo de la expresión oral, 
sin embargo en su investigación hay un nivel de relación entre  las recreaciones 
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comunicativas  que realizan los  infantes, estos  tienen dificultades  en la lengua 
oral en sus tres aspectos  forma, contenido y uso en ambas lenguas manifestación  
oral es decir si los docentes fomentan  y realizan prácticas orales  de estos juegos: 
como rimas, adivinanzas, jitanjaforas, trabalenguas   los niños  mejoraran  sus 
habilidades verbales, expresiones  y en consecuencia alcanzaran capacidades 
comunicativas que será parte de su desarrollo tanto emocional como en el 
aprendizaje en el nivel inicial.  
 
Ramos y Valderrama (2014) en su  investigación: Consecuencias del taller 
de psicomotricidad sobre la expresión  verbal  de los niños  de formación  inicial de 
una escuela  del distrito de Villa el Salvador. El procedimiento  empleado  en  el 
estudio es  tipo experimental con el diseño de cuasi experimental. La población fue 
de 61 niños   de 4 años, la muestra se estableció con un total de 37  niños  divididos 
en dos grupos: control y experimental. El procedimiento  de  estudio   es de tipo 
cualitativo ordinal; la recopilación de datos fue a través de  la técnica de la 
observación  utilizando una guía de observación, el cual es un instrumento 
estandarizado, denominado Prueba de Lenguaje Oral de Navarra, se encontró una 
asociación significativa r= 632 entre taller de psicomotricidad y fluidez de la 
expresión  oral. El autor arribo a: el taller de Psicomotricidad Me muevo y aprendo  
presento los  resultados incrementando   el nivel de expresión  oral de los niños  de 
4 años, en un 72,2%, ubicándose en un nivel normal. 
 
Ramos y Valderrama en su investigación  concluye que el  taller de 
psicomotricidad “Me muevo y aprendo”  cuyos  resultados fueron  positivos 
fortaleciendo el grado de avance  del habla  en los estudiantes quiere decir que    
mejoraron,   incrementaron  su vocabulario o su bagaje en la  expresión oral, el 
porcentaje es más del 50 % por lo que se demuestra aumento en  el nivel  del 
lenguaje, en sus expresiones. 
 
Pérez (2014), en su  investigación:   Procedimientos  de motivación  para 
lograr  la  manifestación verbal  en los infantes  de la Institución Educativa Nº 001 
“Niño Jesús de Praga” de Chachapoyas, Amazonas, 2014. El tipo de  indagación  
es aplicado, explicativa, con diseño cuasi experimental con prueba-pos prueba a 
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los bloques intactos, la población conformada por 86 infantes,  y la muestra   fue de 
24 infantes. Indica  que,  de la intervención  de las estrategias organizadas  el nivel 
de manifestación  oral aumentó de manera relevante en la perspectiva de  
coherencia, credibilidad, fluidez, dicción y elocución de los infantes   que integraron 
conformaron el bloque  experimental. En sus resultados encontrón una asociación 
significativa r= 0.754 entre estrategias de estimulación y expresión oral. La 
conclusión principal es que sus resultados fueron significativos, lo cual  demuestra  
que se ha avanzado la manifestación  oral en el grupo estimulado.  
 
Pérez, concluye que posterior a la aplicación de las estrategias de 
estimulación en niños y niñas se incrementó el lenguaje oral  en sus dimensiones 
de coherencia, credibilidad, fluidez, dicción y elocución con esto el autor  demuestra 
que cuando hay estimulación  hay avance  significativo de la expresión oral así el 
docente  tiene la gran tarea de  promover, desarrollar y fortalecer  la aplicación de 
estrategias trabajarlo en forma permanente y buscar fortalecer la expresión oral en 
sus dimensiones para así  mejorar su lenguaje y sus aprendizajes. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
Teorías que sustentan las Estrategias de Comprensión lectora   
Kins y Van Dijk (1983), Las estrategias son modos  en el desarrollo del 
entendimiento  de los discursos y así mismo pasa con  otros procesos  de solución 
de problemas deben entenderse y ocasionalmente volverse convertirse en  
mecánicas […] la teoría  comprende el origen  de una conceptualización 
proposicional del fragmento en  el recuerdo fragmento  texto de apoyo y la 
manipulación del enunciado más relevante   para entender a la asimilación   facilitar 
el espacio llamado ejemplo situacional (p. 137) 
 
Kins y Van Dijk (1983),  nos dice que las estrategias son procedimientos que 
deben aprenderse y convertirse en automáticas, es decir deben ser parte del 
estudiante ser parte de ellos de manera mecánica el estudiante debe  manejarlas  





Perspectiva Constructivista: Snow Branes y Griffin (1998) afirmaron que: La 
lectura y la escritura   tienen sus primeros inicios  dentro  de las  relaciones 
familiares cuando en las familias se desarrollan diálogos, conversaciones, 
preguntas, historias contadas, lecturas compartidas  experiencias narradas entre 
hermanos, padres a hijo, abuelos a nietos; es allí donde se empieza  la  ilustración  
de cuentos que  con la  aparición de  aprendizajes sobre el lenguaje  y estructuras 
de intervención  en la cultura escrita. (Ninio y Bruner, 1978) Stahl, Mckenna y 
Pagnucco (1994)  Investigaciones  han indicado  que los niños  antes de aprender 
a leer  ya tienen conocimientos  de la lectura y escritura.  (Ferreiro y Teberosky, 
1972) 
 
Dentro de la familia en el intercambio de comunicación, experiencias de esas 
pequeñas pero significativas expresiones orales, aparecen las primeras prácticas 
de lectura cunado el niño inicia sus diálogos sus primeras conversaciones escucha 
historias narradas de padres abuelos, tíos va formándose los conocimientos del 
sobre el lenguaje. 
   
Teoría Vigotskiana,  Vigotsky (1979),    partimos del estudiante que conoce  
y domina sus habilidades , sus conocimientos,  que hace sea   capaz de  hacer o 
desarrollar actividades ,  y situaciones  solo y en su contexto,  a partir de las  
intervenciones,  intercambio de experiencias, o trabajo cooperativo  con  docentes, 
amigos o personas mayores mejore  sus resultados  por lo que Vigotsky  sostenía 
que estas intervenciones son de gran valor relevante.  
 
Psicología social,  Mead (1990), El trabajo compartido, en equipo, 
colaborativo,   intercambio de gestos, señas, palabras, expresiones faciales ese 
manejo o expresión  de símbolos, tomando en cuenta el contexto, el momento o la 
situación que se presenta,   permite el desarrollo y  formación de nuestros 
pensamientos,  el significado a nuestra expresión  informando ideas o 
pensamientos sentimientos para entender a los demás afectando estas situaciones 




Perspectiva dialógica, en la  lectura dialógica de usa una nueva  metodología 
que busca   comprender  la lectura  dentro de un proceso amplio  de compartir con 
las personas y creación de sentido de la cultura escrita,  que rodea en este caso al 
niño y su relación con los adultos o con las personas de su entorno. Lo preciso es 
el intercambio de los espacios y momentos  entre los agentes; lector, aula, hogar, 
padres. 
 
Desde esta mirada los padres en  su interrelación con los niños  en el 
contexto de la comunidad  tienen más sentido porque es allí pues que se inicia   el 
intercambio de experiencias  y los momentos de aprendizaje se realizan más allá 
de las aulas  logrando  que miembros de la comunidad participen en actividades 
alfabetizadoras  generando interacciones en beneficio del proceso lector.  
 
(Purcell-Gates, Degener, Jacobson y Soler, 2001, Soler, 2003) En 
investigaciones  como el “Harvard Hoome-School study of Language and literay 
Development”  dice que no es correcto considerar como parte de las dificultades  
en la lectura  la falta  de  medios  y aptitudes en  las familias   con pocos ingresos 
económicos,  tenemos   causas que tiene que ver con las familias  como de las 
escuelas. 
  
Enfoque psicolingüístico, una de las teorías con mayores implicaciones es 
sostenida por (Coltheart, 1978, Curtis, Atkins y Haller, 1993) Los  medios de 
aprendizaje de la lectura  a través de los sonidos de las palabras  permite que el 
estudiante o lector alcance logros en lo que respecta a la  una fluidez  de  lectura, 
sin embargo hay que tener en cuenta siempre la oralidad que es un factor 
importante en este proceso de lectura y que además debe ser reforzado en la 
escuela. 
 
Enfoque fonético, Hanon,  En este enfoque está relacionado a  las palabras   
el lector debe fortalecer el desarrollo de las habilidades de decodificación es decir 
relacionar, separar, unir  y mezclar los sonidos que forman las palabras,  como 




Enfoque holístico, este enfoque integrador  engloba como un todo  la práctica 
de lectura;  se trabaja de forma integral, considerando así los cuentos, historias, 
textos completos, no considera la decodificación como parte aislada de los 
fonemas. 
 
La lectura En la lectura no solo es válido reconocer las palabras sino 
comprender lo que se reconoce. Por ello, el acto de leer es una actividad que 
desarrolla una serie de niveles de procesamiento como el subléxico, supraléxico y 
el nivel de acceso al léxico para una comprensión adecuada (Romero y Gonzales, 
2001, p. 69). 
   
Por otro lado, Fernández y Muñoz (2008) afirmó que “la lectura es la suma 
de los tiempos de actividades parciales de lectura realizadas durante la ejecución 
de la tarea y se expresa en dos parámetros de tiempo” (p.36). Para Fernández y 
Muñoz, el primer parámetro de tiempo es: (1) lectura + resumen, lectura + 
traducción a la vista y (2) lectura + traducción escrita.  
 
Variable: Estrategia de comprensión lectora  
Cortez y García (2010) afirmaron que la estrategia es: El término estrategia implica 
autodirección, porque implica la existencia de un objetivo a realizar en un contexto 
determinado, y autocontrol para supervisar y evaluar que se cumpla dicho objetivo, 
al margen de las modificaciones que pueda tener. (p. 67)  
 
Según Cortez y García,  nos manifestaron que la estrategia implica una 
direccionalidad hacia un objetivo determinado y un autocontrol para orientar, guiar 
supervisar y evaluar el cumplimiento del objetivo trazado. 
 
Solé (2004) definió la estrategia como: un cambio  consciente  y a propósito 
intencionado que  permite  la comprensión, la exploración, análisis y el 
razonamiento  de todas las cosas que realizamos, en otras palabras, es importante 
seguir los pasos del proceso consciente e intencionado para conseguir la capacidad 
de análisis, comparación, relación, deducción y de opinión, con el fin de  estructurar   
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la información por medio de resúmenes, recuadros, tablas y mapas mentales. (p. 
34)  
Para Solé (2004) la estrategia es un proceso organizado,  dirigido, orientado 
a  fin de mejorar la comprensión, el análisis, comparación, opiniones de la 
información a través de sumarios, cuadros, organizadores, entre otros.   
 
Se puede conceptualizar entonces que el término estrategia permite la 
comprensión, análisis, reflexión y valoración de ciertos actos a realizar, cuyos 
propósitos son asegurar una decisión óptima en un contexto determinado y para 
conseguir el progreso  de facultades  de observación, comparación, vinculación, 
inferencia  y de opinión, para ordenar la información a través de resúmenes, 
cuadros, tablas y mapas mentales. 
 
Para Catala et. al. (2007) “El aprendizaje de la lectura  permite alcanzar la 
cultura, lo  que a través del tiempo y la historia se  ha conseguido compilar, agrupar, 
coleccionar  pues forma parte de   nuestro pensamiento  e interpretación sobre el 
mundo” (p.13) 
 
Lescano (2001) La Comprensión Lectora es un proceso mutuo, dinámico, 
abierto, relacionado entre el sujeto que lee y  texto escrito por su autor, este a su 
vez tiene  sus conocimientos,  el autor deja en su texto pistas para expresar su 
mensaje y hace que los lectores lo interpreten de acuerdo a sus experiencias, sus 
sentimientos y otros.(p. 68-69) 
 
Romero y Gonzáles (2001) afirmaron: la comprensión lectora:  
Es un proceso  difícil porque el leyente  debe construir frases entre lo 
nuevo y lo conocido por medio de conexiones lógicas entre las ideas 
para expresarlos de otra manera. Al asignarle un significado a las 
palabras procede a construir las unidades de significado más amplias 
llamadas preposiciones (unidades de significado abstractas de 




Para el autor la Comprensión lectora, es  compleja, desconocida, amplia por 
lo que  el estudiante debe  elaborar,  construir ideas, frases u oraciones  a través 
de enlaces coherentes y uniones coordinadas y relacionarlas. Tomando en cuenta 
lo anterior,  estas   ideas o  pensamientos   serán  construidas con  significados más 
amplios y profundos que serán valederos para su análisis de los textos de forma 
más amplia. 
 
Cortez y García (2010) sostuvieron: “las estrategias de comprensión lectora 
son recursos   de lectura y  así desarrollar  la comprensión de textos para facilitar 
su traslado,  sin obstáculos, a situaciones de lectura, mejorando   el avance  de los 
estudiantes” (p.48).  
 
Cortez y García sugieren aplicar dichas estrategias antes de la lectura para 
comprender un texto adecuadamente: durante la lectura para realizar deducciones  
de  distinto tipo y después de la lectura para resumir y comunicar el conocimiento 
obtenido. A continuación, los tipos de estrategias de comprensión lectora 
establecidas por Cortez y García (2010) indispensables para la comprensión de 
textos en la fase de comprensión:  
 
Solé (2004) sostuvo: Las estrategias de comprensión lectora   son guías, 
procedimientos   para accionar e intervenir en situaciones problemáticas 
presentadas y dar una orientación  objetiva para alcanzar la solución, es 
necesario también hacer un  seguimiento, control, verificación y evaluación 
en función de los objetivos  trazados y evaluar posibilidades de reajuste 
cuando se necesiten. (p. 59)  
 
La autora  precisa que las estrategias de lectura,  son procedimientos, vías   
que nos orientan  a solucionar  situaciones problemáticas teniendo  en cuenta un 
seguimiento, control, verificación evaluación   con el propósito de mejorar la 
actividad  o acción a seguir, son los docentes  los  llamados a desarrollar en los 
estudiantes  habilidades para ser aplicadas en su vida diaria es decir poder 




El  Minedu (2015) en las Rutas de aprendizaje, de la comprensión lectora:  
La comprensión de un fragmento está referida al entender,  
comprender el significado,  el sentido, leer un texto es identificar la 
información que tiene, es organizar, resumir, deducir  lo que indica, 
por lo que tiene mucha relevancia el manejo de la información que se 
extrae del texto. 
 
Pinzás (2007), mencionada  por Tineo (2010) sobre   la comprensión lectora: 
Es una transformación, un cambio provechoso participativo, comunicativo 
importante decisivo y reflexiva pues es allí donde  se realiza  los comentarios, 
análisis explicaciones de los , las informaciones de las lecturas se integran a  una 
nueva información a un nuevos significados, también cambia sus metas  la 
vinculación del lector con el texto es  relacionada porque  está intercambiando 
significados  y saberes  para que el entender se pueda realizar sin dificultades y 
lograr nuevos  aprendizajes (p. 11). 
 
La autora sostiene que  comprensión lectora es un cambio amplio,  complejo 
pues moviliza habilidades estratégicas, interactivas, construye interpretaciones y 
significados  para que la comprensión se realice sin problemas y construye  
interpretaciones en el texto, la información  se complementa con  nuevas 
informaciones o significados por lo que es interactiva, estratégica porque  cambia  
las metas,   vincula al sujeto  con el tema y finalmente controla los cambios  de 
ideas  y   haya una correcta comprensión. La autora sostiene que la comprensión 
es un proceso amplio  divergente, complicado pues hace que el lector tenga sus 
conexiones de pensamiento vinculados en este caso a la lectura. Es así  el proceso 
constructivo de la lectura permite  al lector y al texto intercambiar sus saberes 
previos, conocimientos, significados para lograr aprendizajes.  
 
Palanco (2009) al respecto afirmó:  
En la transformación  de la  comprensión lectora  de un  texto  el lector 
debe considerar su experiencia, sus saberes previos, conocimientos, 
pensamientos, sentimientos además de  tener en cuenta   las 
oraciones, más  importantes,  relevantes  del texto  de esta manera el 
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lector construirá sus nuevos conocimientos, saberes, aprendizajes. 
(p.4) 
Según Polanco para construir nuevos aprendizajes,  conocimientos, saberes en la 
comprensión lectora de un texto, el lector debe manejar sus experiencias, saberes    
y vinculados o entrelazados con las ideas significativas del texto construirá sus 
nuevos conocimientos o aprendizajes. 
 
Para Bofarull (2001) La  Comprensión Lectora está vinculado con factores 
muy complicados  pero que están unidos entre sí, un amplio conocimiento del sujeto 
de las teorías, conocimientos  permite  identificar las fuentes de las dificultades y el 
modo de facilitarlas, considerando la claridad de los factores se puede realizar la 
planificación para ejecutar las actividades a desarrollarlas. (p. 33) 
 
La comprensión lectora  incluye, la habilidad de conocer  y explicar  una 
extensa variedad de   clases  de párrafos y fragmentos  y así  tener significado  dar 
comprensión  a lo leído al  vincularlo  con las realidades que existen. 
 
Pérez, (2007) En la  “Investigación   Internacional  de avance en 
Comprensión Lectora” (PIRLS) siglas en inglés, (2006) correspondiente a la 
Asociación Internacional para la medición  del Rendimiento Educativo (IEA) siglas 
en inglés, valora  las habilidades  lectoras de los sujetos   y sostiene  que la lectura   
cuyo objetivo  es comprender los tiempos actuales  y porque todas la personas 
actúan de la forma  como lo hacen y  los lectores pueden ampliar  y  conseguir 
información  y aplicarlas en  su razonamiento y  accionar  (p. 28).  
 
Pérez, manifiesta  que al avance de estos tiempos actuales también la 
Comprensión lectora ha tenido avances impresionantes y significativos pues uno 
de sus objetivos es  entender en la actualidad la realidad, los sucesos que ocurren 
y el porqué de las actitudes de las personas,  que las personas que poseen hábitos 
lectores leen  tienen conocimientos más amplios y a la vez pueden ser aplicados 





Castañeda (2004) manifiesto: 
Para que el lector logre interpretar un texto, lo comprenda,  sienta, lo 
haga suyo en su amplitud, contenido,  mensajes, partes, estructura 
leguaje,  debe tener un amplio dominio de conocimientos, habilidades, 
capacidades lectoras, comunicativas, niveles de pensamiento que le 
hacen factible relacionarse  y comprender todo lo que le autor le quiere 
transmitir y en consecuencia obtener un significado. (p.78) 
 
Dimensión 1. Estrategias cognitivas  
Castañeda (2004) afirmó:  
Se utilizan para obtener información de la lectura  y para que el lector 
elabore  un concepto del significado local y general del mismo. Las 
estrategias cognitivas permiten conocer las habilidades básicas del 
pensamiento, a saber; procesos básicos como: la clasificación, 
análisis-síntesis, generalización, solución de problemas, toma de 
decisiones, etc. Es decir, las estrategias cognitivas movilizan  los 
saberes que tiene  el lector, las cuales utilizará cuando  procesa lo 
que lee de manera más clara e eficaz. (p.38) 
 
El autor sostiene que las estrategias cognitivas,  son procesos mentales  que 
permite al lector comprender un  texto utilizando el   pensamiento como son  
análisis, síntesis clasificación  entre otros, estos procesos permiten al lector activar 
los conocimientos así como  obtener información que le servirá al lector para  
construir sus significados.  
 
Dimensión 2. Estrategias metacognitivas  
Castañeda (2004) sostuvo que:  
Estas estrategias le permiten al lector tomar conciencia de los 
procesos, conocimientos y habilidades que ha desarrollado con 
anterioridad para comprender  la  programación, la verificación y el 
seguimiento  del aprendizaje así como la evaluación de la propia 
productividad del pensamiento. A continuación, se propone el cuadro 
de estrategias metacognitivas y cognitivas. (p.43)  
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Castañeda nos dice que las estrategias metacognitiva son capacidades que 
posee el lector y   que nos llevan más allá del análisis de  la compresión y  el 
entendimiento del texto  hace que el  este  analice nuestras prácticas de lectura y    
reflexionemos    sobre las partes  del texto,  nos permiten evaluar si hemos logrado 
la comprensión, si el análisis que realizamos fue correcto, si el resumen que 
elaboramos corresponde. 
 
Tabla 1  
Estrategias cognitivas y metacognitivas 









Planeación de las 
actividades 
Tipos de lectura  
 Activación de 
l conocimiento previo sobre los tipos de textos, 
contenidos y situación comunicativa.  
Elaboración de vocabulario Anticipaciones y 
predicciones Elaboración de inferencias 
Durante la 
lectura 
Supervisión de las 
actividades 
Corrigiendo errores 
Identificación  de las partes relevantes del texto.  
Métodos  de lectura: circulado, subrayado, 
sumillado, toma de notas, síntesis, paráfrasis. 
Estrategias de elaboración (conceptual e 
inferencial).  
Estrategias de organización (uso de mapas 
conceptuales, uso de estructuras textuales). 
Después de la 
lectura 





Inferencias para descubrir aspectos implícitos en el 
texto.  
Elaboración de mapas, esquemas y diagramas. 
Integración de ideas propias con ideas del texto 
Nota: tomada de Cortez y García (2010). 
 
En las estrategias cognitivas se analizan los siguientes aspectos: 
Antes de la lectura: se analizará el tipo de texto a la que se enfrenta el traductor, 
conociendo los contenidos que se presenta dentro del texto, con el fin de descifrar 
qué tipo de expresión se está desarrollando. Esto le permitirá buscar las palabras 
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que no entiende en un diccionario para entender de forma eficaz todo el texto, y así 
anticipar o predecir los resultados finales de la lectura.  
Durante la lectura: se utilizará las técnicas del redondeado, resaltado, 
sumillado, toma de notas, síntesis y paráfrasis. Finalmente las estrategias de 
ordenamiento  por medio de representaciones conceptuales y de organizaciones 
literales. 
 
Posterior a la lectura: se analizará datos que están implícitos en el texto, por 
medio de la construcción de  organizadores gráficos  y diagramas, con el fin de 
integrar los conceptos propios con conceptos  del texto. Luego, se formulan y 
contestan interrogantes para la interpretación del mensaje prediciendo resultados 
y consecuencias.  
 
En las estrategias metacognitivas se analizan los siguientes subaspectos:  
Antes de la lectura: se analizará el propósito del texto, por medio de la 
planeación de actividades que permitirán responder a las preguntas a desarrollar. 
 
Durante de la lectura: se debe supervisar el trabajo que se ha desarrollado, 
corrigiendo los posibles errores presentes.  
 
Después la lectura: se identificará la idea central del texto, así como las ideas 
secundarias, por medio de la elaboración de resúmenes, y así de ese modo 
preguntarse así mismo, si el trabajo realizado es el correcto. 
 
Teorías que sustentan la Expresión oral  
De acuerdo a Skinner, la enseñanza del lenguaje se llevará a cabo por medio de 
un sencillo sistema de condicionamiento. Él propone que es necesario formar un 
vínculo por medio de la percepción repetida y simultánea de sonidos y objetos para 
que un individuo encuentre la relación entre una palabra y su significado. Por lo 
tanto, en un inicio, el niño simplemente imitaría a los padres y luego empezaría a 




Skinner (2011), con su teoría de condicionamiento en relación de la 
expresión oral dice que es necesario que el niño establezca un vínculo, enlace  
entre los sonidos y las situaciones de su contexto, de su realidad, entorno para 
iniciar las  relaciones entre    palabras y los significados. 
  
Teoría innatista de adquisición del lenguaje Chomsky (2003), esta teoría 
plantea un mecanismo  para el logro  del lenguaje. Hace referencia a la existencia 
de una base genética para el habla, como si los individuos desde su nacimiento 
contarán con un dispositivo que los capacite para poder hablar en un momento 
dado de su crecimiento y su desarrollo; si reúnen las condiciones biológicas, 
psíquicas y sociales que requiere para dicha acción.  
 
Chomsky (2003), en su teoría innatista, relacionada al Pensamiento y 
Lenguaje nos indica que las personas nacemos y contamos   con una base genética 
en el cerebro que permite que tengamos disposiciones de lenguaje permitiendo en 
el ser humano aprender y desarrollar el habla que es    forma de expresión de todos 
los  humanos. 
  
Teoría   la solución de problemas Brunner,  resalta a lo largo de todas sus 
teorías el aspecto comunicativo del lenguaje y no tanto la naturaleza gramatical o 
estructural de este. Además, sugiere que los niños aprenden a usar el lenguaje de 
acuerdo a sus necesidades sociales.  
 
Brunner (1988, p. 31) nombró este proceso: “Manera  de refuerzo  para la 
alcanzar  un lenguaje”. Afirmó también que, la presencia del “habla infantil” vendría 
a formar parte fundamental para el correcto proceso de expresión. Para ello, el 
autor toma en cuenta el lugar, espacio donde es niño desarrolla sus actividades. 
 
Brunner indica para la adquisición del lenguaje, desarrollo del habla o 
expresión oral  en el niño este  se desarrollará  de acuerdo  al ambiente, 




De acuerdo a Piaget (2010)  y su teoría la función simbólica, el habla oral es 
solo una facultad más de exponer un significado representativo. Asimismo, para 
este autor es necesario que exista una representación total-mental para que exista 
una real adquisición del significante que permita el recuerdo real del significante.  
 
Las teorías sobre la interacción del lenguaje, en conclusión, se producen 
gracias a la interacción del habla. De manera que, el pensamiento dirige el lenguaje 
por medio de diversas perspectivas teóricas. Entre las que hemos referido en 
nuestro recuento se encuentran las aportaciones de Chomsky.  
 
Variable: Expresión oral  
Ramírez (2002), “Los emisores, como los oyentes deben de poseer un buen manejo 
de  habilidades comunicativas (claridad al hablar, coherencia en sus mensajes, 
fluidez al expresarse) vinculados con el lenguaje oral para así fortalecer y  ser 
buenos comunicadores” (p. 58)  
Según el (Ministerio de Educación, 2007),   A través de la expresión oral a 
nuestros estudiantes se le facilita  la ocasión  de adquirir habilidades comunicativas 
mejorar su expresión oral, su exposición en las aulas, integración e    
interrelacionarse e interactuar con los demás, partiendo del manejo de estas 
habilidades el estudiante puede expresar su necesidades interés, sentimientos, 
emociones entre otros. (p. 101) 
La expresión oral es un requisito indispensable para desarrollar  la expresión 
verbal entre los seres humanos, la comunicación necesita de materiales, 
implementos, soporte que hagan posible su desarrollo, es a través de la expresión 
oral  que se ha alcanzado avances en la   humanidad,    se ha desarrollado a través 
del uso de códigos  que significativamente realza la capacidad comunicativa de los 
hablantes.  (Cisneros, 2011. pp. 51-52). 
 
La expresión oral nos da la oportunidad de alcanzar habilidades  
comunicativas en las personas, es  a partir de las habilidades que usamos como  
medios orales con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, (Hope, 2010)  
consideráramos,  que a través de las habilidades se detalla   y argumenta  hechos, 
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afectos, pensamientos y experiencias, a través de discusiones,  charlas  y el uso 
de estructuras morfosintácticas; siendo estos  elementos básico para la convivencia 
humana.  
Cardona y Celis (2011): 
Considerar que la manifestación verbal en ciertas ocasiones es más  
extensa, que el habla, pues necesita de  componentes elementos 
paralingüísticos para consolidar resultado final. Por lo tanto, no solo 
considera una cultura idónea, sino que toma en cuenta  elementos. El 
fin  de la manifestación verbal es permitir que los individuos  se 
relacionen utilizando la  información escrita y además desarrollen 
correctamente de su propio argumento oral de forma directa (p. 24). 
Cardona sostiene la habilidad del sentido de la  expresión oral en muchos 
espacios tiene más amplitud que la lengua  pues necesita de elementos 
paralingüísticos como las señas, gestos, mímicas, estos hacen que la expresión 
oral tenga más significatividad, relevancia  por eso Cardona  insiste en que el 
propósito de la expresión oral es apoyar a las personas a  comunicarse haciendo 
un buen y correcto uso de su propio lenguaje, sus  expresiones y de forma oral, 
esto nos conlleva a reflexionar acerca de la necesidad de expresarse en un 
contexto determinado  teniendo en cuenta  la coordinación  de nuestras ideas. 
Asimismo definió Flores (2004) La expresión oral permite desarrollar   
habilidades, capacidades  comunicativas,  para expresar a través de la oralidad  sus 
sentimientos, necesidades, intereses, pero también es necesario e importante   
desarrollar la habilidad de escuchar, un oyente que no escucha   no 
comprenderíamos ni valoraríamos los mensajes, pensamientos intereses  de 
emisores y por lo tanto no habría respuesta y  expresión de  sentimientos. (p. 71) 
Dimensiones de la expresión oral.  
Según Flores (2004), “la expresión oral, se descompone en sus dimensiones: 




Dimensión 1: Claridad.  
 Flores (2004), “En esta dimensión el sujeto debe utilizar un lenguaje nítido, las 
ideas que transmite deben ser precisas, concretas, definidas, los pensamientos  
bien construidos, si es necesario explicar el mensaje a los receptores para un buen 
entendimiento” (p. 56)  
Dimensión 2: Coherencia. 
“Son los mensajes, ideas o pensamientos que  expresamos  de manera lógica, 
relacionando ideas, unas tras otras, guardando un orden seguido  para que 
comunique el mensaje y  sea comprendido por el oyente o receptor” (Flores, 2004, 
p. 57). 
Dimensión 3: Fluidez.  
“Es la capacidad del emisor de tener un buen dominio facilidad de expresión 
oral, de emitir, producir, de ser espontaneo de manifestar ideas o 
pensamiento de forma continua y sin detenerse a pensar”  (Flores, 2004, p. 
57). 
Dimensión 4: Persuasión.  
Según Flores (2004), sostuvo: 
Persuadir  es convencer,  insistirle a una persona  observando  y 
analizando la situación convenciéndola a  aceptar nuestras ideas 
opiniones  o pensamientos y haciendo que cambie de opinión sobre 
un hecho determinado; en la persuasión en sí,  es insistir  hacia un 
cambio de actitud sobre un propósito, una idea  determinado de una 
persona o de un grupo , en el caso de una negociación    se alcanzan 
acuerdos  beneficios para  los grupos (p.58)  
Dimensión 5: Elocuencia.    
“Es la capacidad  de las personas para emitir  pensamientos, mensajes,  ideas  de 
manera clara, con buena postura y con convicción. Se presenta la elocuencia en 
imágenes y en el  habla”  (Flores, 2004, p. 59).  
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Componentes del desarrollo de la expresión oral  
Ministerio de Educación (2007): “El  progreso  de la manifestación verbal 
contempla  tres elementos: la semántica, la fonética y la sintaxis” (p.102).   
 
La semántica  
Está   referido al sentido o la interpretación de las palabras de manera organizada 
que al utilizarlas correctamente, adecuadamente mejora, enriquece  el vocabulario 
de cada persona. En las aulas los docentes deben fomentar, organizar actividades  
considerando el uso de palabras nuevas (Ministerio de Educación, 2007, p.103).  
    
La fonética  
En relación al avance de la fonética los   estudiantes  partir  de los cuatro años    ve 
necesario  adecuar sus palabras, ordenar sus expresiones, modifica las raíces de 
las palabras, inicia sus primeros enlaces y conjugaciones del verbo. A los cinco 
años,  es más consciente con los sonidos es decir la fonología que será importante 
y necesario para el estudio  de la lectura y escritura.  Para lograr el proceso  de los 
sonidos en el niño se hace  necesario que este identifique y diferencie los diversos 
sonidos que nos rodean como por ejemplo el de la naturaleza, los pájaros, el sonido 
de las olas del mar, las voces de sus amigos,  las voces de un adulto de un niño, 
las palabras que inician igual, terminan igual, canciones. Rimas entre otros. 
(Ministerio de Educación, 2007, p.105)  
Según el Minedu, nos indica cuán importante y necesario  es el desarrollo 
fonológico de los sonidos de su entorno y de su contexto en los niños a través de 
su desarrollo adquieren habilidades que les permiten identificar los sonidos y que 
estos fortalecerán sus inicios en lectura y escritura. Estas prácticas  deben ser 
fortalecido en la familia  en sus inicios desde actividades como reconocimiento del 
sonido del canto de las aves, las voces de las personas en la escuela los docentes 
deben desarrollar la habilidad de escucha,  identificación del sonido de las palabras, 
practica de rimas, cantos entre otros.  
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La sintaxis  
Está relacionada con las palabras considerando un orden establecido en este caso 
vinculado y combinando palabras  en  las oraciones, teniendo en cuenta  la 
gramática con sus leyes  con sus normas con sus reglas. Los niños con la práctica 
van identificando las reglas gramaticales de acuerdo a su lenguaje que  usa. Para  
desarrollar la expresión oral el docente debe planificar actividades o sesiones como: 
poesía, adivinanzas, trabalenguas teniendo en cuanta las necesidades, contexto la 
realidad de los niños y niñas   con interrogantes como: ¿Qué hicimos ayer? ¿Para 
qué lo hicimos? ¿Qué nuevo rincón quisieras ordenar? (Ministerio de Educación, 
2007, p.105)  
 Álvarez (1987); La manifestación  oral es interrelacionarse, vinculación  al  
hablar,   de las  expresiones y la comprensión de información, conceptos y 
enunciados. Los estudiantes se comunican a través de su intercambio de 
experiencias, sus juegos, necesidades en forma creativa. Es la escuela que cumple 
la responsabilidad de guiarlos, conducirlos encaminarlos en este proceso   alcancen 
un mayor destreza  en la comprensión, precisión, eficacia, expresividad en la 
expresión oral  y/ o la hablar (p. 43) 
Para Baralo (2000) la expresión oral va más allá de ser una necesidad, como 
lo señala:  
La expresión oral, sin el entendimiento, el análisis,  la comprensión y 
la  explicación carece   de sentido   la expresión  oral, en una situación 
o contexto hablar es relacionarse,  intercambiar  interaccionar, 
comunicar  ideas, necesidades  logros  acuerdos o desacuerdos. 
(p.164). 
Baralo nos dice la expresión oral es compleja, amplia, profunda, necesita del 
entendimiento, análisis e interpretación; para que se lleve a cabo. Nos indica que 
hablar es relacionarse   expresar ideas, sentimientos, intercambiar necesidades  
teniendo en cuenta  el lugar donde se ejecuta la comunicación   para que se realice 




Formas de expresión oral 
Pineda (2010) se conoce dos formas de expresión oral, teniendo en cuenta  el 
momento  en que aparece. Estas formas son la espontánea y la reflexión (p.24) 
La expresión oral espontanea. Este tipo de expresión lo utilizamos cuando 
llamamos la atención de las personas que están a nuestro alrededor, explicar, 
sustentar lo que nos ha pasado, nuestras necesidades, intereses, deseos , nuestras 
opiniones sobre la realidad. La expresión oral de momento es rápida, es el dialogo 
que realizamos de manera sencilla en situaciones de uso común, de la realidad que 
nos rodea donde el objetivo es el intercambio de ideas. 
La expresión oral reflexiva. Son expresiones  que decimos frente a un tema 
o algo que nos ha sucedido  o preparado, lo hacemos después de haberlo 
analizado. Esta forma de expresión la utilizamos cuando tenemos una exposición, 
charla, conferencia entre otros. Su propósito es motivar, convencer al oyente. 
 
Características del niño a los siete años de edad. 
Si bien es cierto el progreso del lenguaje alcanza hasta los diez o doce años, se 
debe tomar en cuenta que lo más significativo del lenguaje ocurre en la escuela, en 
este espacio los estudiantes tienen facilidades de expresión de comprensión es 
decir se expresan de acuerdo a su contexto, cuentan historias, planifican hechos, 
expresan vivencias son capaces de usar expresiones lógicas y formales.   
Utilizan casi siempre frases, oraciones compuestas, coordinadas y 
subordinadas, aunque pueden presentar dificultades de conectividad. 
En esta edad, el estudiantes está pasando la etapa del yo, el egocentrismo  
y su pensamiento se  vuelve lógico, real, objetivo, concreto. 
 Es capaz de tomar en cuenta las apreciaciones comentarios  y 
recomendaciones de los demás con respecto a él. Esto hace que el estudiante  
tome conciencia de sí mismo, atribuyéndose  un auto concepto y un auto imagen 




A finales de los 6 años adquiere una identidad individual diferente de la 
familia, ve que puede manipular a los otros e influenciadas especialmente usando 
el lenguaje. El niño aprende a introducir nuevos temas, a continuar y finalizar una 
conversación. 
Durante la conversación realiza comentarios relevantes, empieza a apreciar 
y descubrir el punto de vista de los otros. 
Según María Cuervo (1991) plantea el siguiente cuadro sobre la evolución 
del lenguaje en la etapa escolar referente a la edad de 6 a 13 años.  
El desarrollo de la oralidad en la escuela 
Cassany, Luna y Sanz (1994, p.42) propuso   aspectos   de las actividades de 
manifestación verbal  de acuerdo a: 
La técnica: conversaciones dirigidas, juegos de teatro, juegos que fomenten 
habilidades psicolingüísticas (adivinanzas, poesías, cantos, trabajo en equipo) 
El tipo de respuesta: practica de ejercicios repetitivos, textos instructivos  
(recetas) practica de debates. 
Los elementos  materiales: textos escritos (completar narraciones, 
historietas)  sonido (cantar canciones, rimas), imagen (ordenamos historietas, 
cuentos), objetos (descubrir objetos, como un lapicero, libro por el olor chocolate, 
flores, alcohol) 
Comunicaciones específicas: preparación para una exposición de un tema, 
una conversación en el aula, competencia de lectura en voz alta, debates sobre 
diversos temas actuales. (p 120). 
Lomas (1994) señaló que  el aprendizaje de la expresión oral se consolida al 
construir con todo el legado comunicativo que los estudiantes tienen, todo lo que 
son capaces de hacer, expresar y comprender. (p. 65). 
El autor nos manifiesta que el aprendizaje de la expresión,  se construye a 
partir de las habilidades comunicativas que tienen los estudiantes es decir sus 
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saberes previos que llevan con ellos,  a más interrelación y manejo de habilidades 
comunicativas mayor destreza de la expresión oral. 
Rol del maestro en las prácticas comunicativas   
La expresión como fenómeno social se tiene que dar como un proceso bien dirigido 
por el maestro. 
Cassany (2000) sostuvó: Una de las tareas importantes que tiene que hacer 
el maestro es cambiar las actitudes que los lectores  poseen  sobre la expresión 
oral (pérdida de tiempo, descanso, divertimiento) y hacerles ver la importancia de 
las habilidades  orales  en la vida diaria  y las  destrezas que  pueden alcanzar de 
la práctica  que se hagan en clase. Con demasiada frecuencia los niños vinculan  
la lengua a un texto a unas reglas gramaticales  que tiene poca relación con su 
vida. Hay que decir que no es empresa fácil ni corta. Con el tiempo  y paciencia 
para variar unas  situaciones que se han ido consolidando durante muchos años de 
trabajo  y que están arraigadas  en el trabajo permanente  y en las escuela. (128). 
El autor sostiene acerca  del rol importantísimo del maestro sobre la 
expresión oral, incentivar el cambio de actitud hacia las prácticas dialógicas en el 
aula, que no son pérdida de tiempo,  y como tal el docente debe fortalecer la 
práctica de actividades como: diálogos simultáneos, descripciones orales , 
declamaciones entre otros. 
Avendaño y Desinano (2006) basado en estudios de Vila planteó que: “La 
oralidad tiene  presencia constante en las aulas, la cual se manifiesta en 
actuaciones de diversas naturalezas. Por ello resalta fundamentalmente describir y 
reflexionar sobre dichas actividades para el reconocimiento de las características 
propias de la lengua oral” (p.143).  
Avendaño y Desinano nos dice que es en las aulas donde están las  prácticas 
de  oralidad, las que son expresadas en las diversas actividades que se realizan 
por eso manifiesta el autor,  es necesario reflexionar  acerca de esas practica de 
gran relevancia;  el docente allí cumple la labor de fortalecer esta práctica 
motivando, orientando y siguiendo al estudiante en  sus participaciones.  




Didáctica de la ciencia de los lenguajes 
Aplicación  oral en el aula Intervención didáctica 
1.-Aplicar  el intercambio   común, categorías 
orales  sencillos  reales del día a día. 
2.-Conversar  para elaborar  conocimientos 
académicos. 
Comunitario sobre partes pragmáticos y 
lingüísticos generales. 
Fomentar la intervención  de los sujetos  en las 
acciones  orales. 
Juicio, opinión a   la capacidad reflexiva. 
3.- Exponer y sustentar aprendizajes,  
pensamientos  y narraciones de manera  
monologa. 
Orientación en  el  proceso de organización  del 
discurso. 
Valoración  precisas  acerca del uso de 
estrategias discursivas y  la adecuación de los 
discursos del contexto. 
Nota: Avendaño Fernando y Norma Desinano, (2006). Didáctica de la ciencia de 
los lenguajes  
 
La expresión oral debe ser considerada como objeto trascendental en el 
proceso de enseñanza, ya que no basta con que el maestro permita que sus 
alumnos hablen y se comuniquen entre ellos. Siguiendo con esta reflexión, 
afirmamos que es necesario hacer uso de diversas herramientas de trabajo 
didáctico, tales como talleres orales, juegos orales y de autoescucha, entre otros.  
Cabe resaltar que es de suma importancia abordar el trabajo del desarrollo 








Etapas donde se presentan los problemas de aprendizaje 
Nota: Avendaño Fernando y Norma Desinano, (2006). Didáctica de la ciencia de 
los lenguajes  
Detección de dificultades por niveles. 
En el primer nivel debemos tomar los siguientes aspectos: desarrollo semántico, 
significado de palabras, vocabulario, desarrollo sistemático, estructuración del 
lenguaje, desarrollo fonológico, percepción visual, percepción auditiva, memoria, 
motivación por el aprendizaje.  
Segundo nivel 
Implica el aprendizaje de las técnicas instrumentales de la lectura – escritura y 
calculo. Requiere de una maduración de las funciones básicas, el fracaso en este 
nivel puede  deberse a una inmadurez  de las funciones cognitivas básicas o en las 














Dificultades para efectuar determinadas 
actividades en las áreas de: Percepción 
(Visual-auditivo-aptico). 
Lenguaje (Comprensión -expresivo). 





Dominio de las 
técnicas 
instrumentales de la 
lectura, escritura y 
cálculo. 
Decodificación de letras. 
Codificación de la escritura. 





En la adquisición, asimilación, comprensión, 
memorización, organización, etc. De diversas 
materias (Historia, Geografía, Biología, 
Anatomía, Botánica, Cívica, etc.) 
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1.4. Formulación del problema. 
1.4.1 Problema general 
 ¿Cuál es el efecto de las estrategias de comprensión lectora en  el  desarrollo de 
la expresión oral en  estudiantes de  5to grado  de primaria    de la I.E 5166 Bella 
Aurora, 2018? 
 
1.4.2. Problemas específicos 
Problema específico 1.  
¿Cuál es el efecto de las estrategias de comprensión lectora en el desarrollo de la  
claridad de la expresión oral en  estudiantes del 5to  grado de primaria  de la I.E 
5166 Bella Aurora, 2018? 
 
Problema específico 2. 
¿Cuál es el efecto  de las estrategias de comprensión lectora en el desarrollo de la  
coherencia de la expresión oral en  estudiantes del  5to  grado de primaria   de la 
I.E 5166 Bella Aurora,  2018? 
 
Problema específico 3.  
¿Cuál es el efecto   de las  estrategias de comprensión lectora en el desarrollo de  
la  fluidez de la expresión oral en  estudiantes del 5to  grado  de primaria  de la I.E 
5166 Bella Aurora,  2018? 
 
Problema específico 4.  
¿Cuál es el efecto de  las  estrategias de comprensión lectora en el desarrollo de la  
persuasión de la expresión oral en  estudiantes del 5to  grado de primaria  de la I.E 
5166 Bella Aurora,  2018? 
 
Problema específico 5.  
¿Cuál es el efecto de las  estrategias de comprensión lectora en el desarrollo de  la  
elocuencia de la expresión oral en  estudiantes del  5to  grado  de primaria  de la 






1.5 Justificación del estudio 
1.5.1Justificación teórica 
Este trabajo,  sustentado   en las estrategias de comprensión lectora sustentado 
por el Minedu (2009) en el Diseño Curricular Nacional, nos indica que las 
competencias a alcanzar en  escuelas  y referidas en los aprendizajes en el área 
de comunicación,  deben responder al enfoque comunicativo textual que está 
vinculado  al trabajo en aula y a  los textos relacionándolos con su contexto y sus 
experiencias y así mejorar su comprensión lectora.  
La expresión oral en la Ley de la Reforma Magisterial 29944, art. 30. Inc. a) 
establece: Los docentes  organizan, orientan, guían, asisten  y valoran  los variados 
procedimientos  educativos que alcancen  los logros en la enseñanza a los 
estudiantes dentro de la escuela. 
Es decir son los docentes responsables de orientar, guiar, acompañar y 
evaluar  a los estudiantes  y  conducirlos a alcanzar los logros de aprendizaje en la 
Institución Educativa, es tarea de los profesores estar de manera permanente 
realizando actividades que los conlleven al logro de aprendizajes a través de una 
evaluación permanente formativa. 
Siendo los beneficiarios  30 estudiantes del  quinto C  que conforma el grupo 
experimental.  
1.5.2 Justificación práctica 
La investigación  se ejecutó realizando una programación curricular que 
comprenderá doce sesiones de aprendizaje donde se utilizó la prueba diagnóstico 
de comprensión lectora, para mejorar la claridad, la coherencia, la fluidez, la 
persuasión y la  elocuencia de la expresión oral.  
1.5.3 Justificación metodológica  
La investigación se basó en el método científico y se usó unos instrumentos para  
el recojo de datos de la estrategia de comprensión lectora y desarrollo de la 
expresión oral. Puesto que, consideramos  el procedimiento como una base 
necesaria para establecer la unión  entre las variables de estudio, además los,  
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instrumentos sirvió en los trabajos de investigación ya que es importante que 
hagamos uso de todos los recursos disponibles para una mejor comprensión.  
 
1.6. Hipótesis     
 
1.6.1 Hipótesis general 
La aplicación de  las estrategias de comprensión lectora tiene un efecto favorable  
en   el  desarrollo de la expresión oral en  estudiantes del  5to  grado de primaria  
de la I.E 5166 Bella Aurora, 2018. 
1.6.2. Hipótesis específicas 
 
Hipótesis específica 1.  
La aplicación de   las estrategias de comprensión lectora tiene un efecto favorable 
en el desarrollo de  la  claridad de la expresión oral en  estudiantes del   5t0 grado 
de primaria  de la I.E 5166 Bella Aurora, 2018. 
 
Hipótesis específica 2.  
La aplicación de   las estrategias de comprensión lectora tiene un efecto favorable 
en el desarrollo de  la  coherencia de la expresión oral en estudiantes del 5to  grado 
de primaria  de la I.E 5166 Bella Aurora, 2018. 
 
Hipótesis específica 3.  
La aplicación de  las estrategias de comprensión lectora  tiene un efecto favorable 
en  el desarrollo de  la  fluidez de la expresión oral en  estudiantes del 5to grado de 
primaria  de la I.E 5166 Bella Aurora, 2018. 
 
Hipótesis específica 4.   
La aplicación de  las  estrategias de comprensión lectora  tiene un efecto favorable 
en el desarrollo de  la persuasión de la expresión oral en   estudiantes del 5to grado 





Hipótesis específica 5.  
La aplicación de   las estrategias de comprensión lectora tiene un efecto favorable 
en   la  elocuencia de la expresión oral en estudiantes del 5to grado primaria de la 




1.7.1 Objetivo general 
Determinar el efecto de  las estrategias de comprensión lectora en  el desarrollo de 
la expresión oral en  estudiantes del 5to  grado de primaria  de la I.E 5166 Bella 
Aurora,  2018. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
Objetivo específico 1.  
Determinar el efecto de las estrategias de comprensión lectora en  el  desarrollo de 
la  claridad de la expresión oral en  estudiantes del 5to grado de primaria  de la I.E 
5166 Bella Aurora, 2018. 
 
Objetivo específico 2.  
Determinar el efecto  de  las estrategias de comprensión lectora en el desarrollo de 
la  coherencia de la expresión oral en  estudiantes de 5to  grado de primaria  de la 
I.E 5166 Bella Aurora, 2018. 
 
Objetivo específico 3.  
Determinar el efecto  de  las estrategias de comprensión lectora en el desarrollo de 
la  fluidez de la expresión oral en  estudiantes del  5to  grado de primaria  de la I.E 
5166, Bella Aurora, 2018. 
 
Objetivo específico 4.  
Determinar  el efecto de las estrategias de comprensión lectora  en el desarrollo de  
la persuasión de la expresión oral en  estudiantes del 5to  grado  de primaria de la 
I.E 5166 Bella Aurora, 2018. 
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Objetivo específico 5.  
Determinar  el efecto  de  las estrategias de comprensión lectora en  el desarrollo 
de la  elocuencia de la expresión oral en estudiantes del 5to   grado de primaria  de 


























2.1. Diseño de investigación 
2.1.1 Tipo  
Este estudio  atribuye  el tipo de indagación  aplicada determinada  por su  
intervención  de las aprendizajes  teóricos a determinado espacio  y los efectos  
prácticos que deriven” (Hernández et. al., 2014, p, 76). 
Entonces, la indagación  adaptada  indaga, interviene, construye,  o  varía; 
es relevante la intervención  oportuna  sobre un hecho  accidental  antes que el 
avance  de un  aprendizaje de significado  universal. Se trató de variar  el grado de 
comprensión lectora de los educandos del quinto a través de la intervención de 
estrategias que se interrelaciona para la identificación, inferencia. En esta 
investigación podemos cambiar modificar una parte de la realidad. 
  
2.1.2 Diseño  
El proyecto de  este estudio, fue el   paradigma positivista Ricoy (2006, p. 14) indicó: 
el modelo  positivista se cataloga de cuantitativo, empírico-analítico, racionalista, 
sistemático gerencial y científico tecnológico, Por tanto, este  modelo positivista 
sostendrá  a este estudio  tenga como fin  verificar  una premisa hipótesis a través 
de  estadísticos o determinar los parámetros de una  variable indicada por medio 
del  termino numérico.   
Según Hernández et. al. (2014) tiene esta denominación “porque su etapa  
de verificación  es mínimo”; se fundamenta  en organizar  un  tratamiento a un 
grupo, valorar la variable y conocer  el nivel del grupo en los cálculos  realizadas. 
El resultado es la valoración del cambio ocurrido desde el pre test hasta el post test; 
y obedece al siguiente diagrama (p. 141).   
Diagrama del diseño   
GE1 O1 X O2 





GE1 = Grupo Experimental 
GC2 = Grupo de Control 
O1 = Pretest del Grupo Experimental 
O2 = Postest del Grupo Experimental  
X = Aplicación del programa 
O3 = Pretest del Grupo de Control 
O4 = Postest del Grupo de Control 
 
2.1.3 Método  
El procedimiento empleado  es el hipotético-deductivo, según Tamayo (2001), se 
sustenta   en la formulación de premisas  resultando como efecto de sus 
deducciones  del conjunto de  cifras  empíricos o de  fundamentos  y  postulados  
más universales.  En el primer caso, se llega a la  premisa  mediante mecanismos  
inductivos y en segundo caso mecanismos  deductivos.  
2.1.4 Enfoque  
Hernández et. al. (2014, p.145) el planteamiento cuantitativo: usa   las 
informaciones  que resultan  de la intervención  de los mecanismos  de valoración, 
se desarrolla  la prueba de hipótesis para permitir o negar  la hipótesis de este 
estudio. 
2.2 Variables y Operacionalización 
Definición conceptual de la variable Estrategias de comprensión lectora 
Castañeda (1994) manifestó:  
La comprensión lectora está referida  como un seguimiento en  el que 
participan    factores y componentes,  los internos  se consideran las 
cualidades de las personas, desarrollo de habilidades lingüísticas, 
motivación, conceptos  y  capacidades  lectoras. Los factores externos 
son  lo que caracteriza al párrafo; fondo  y estructura jerárquica, 
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Organización de la variable estrategias de comprensión lectora 
Contenido Estrategias Metodología Tiempo 
El Módulo donde se aplica 
las estrategias de 
comprensión lectoras  
consta de 12 sesiones de 
actividades relacionadas a 
la competencia Adecúa, 
organiza  y desarrolla las 
ideas de forma coherente 
y cohesionada  
Objetivo Central:  
Desarrollo de la 
competencia: expresa 
verbalmente  en su habla   
materna, aplicando los 
pasos de las estrategias 
de comprensión lectora. 
Resultados: 
Desarrollo de la 
competencia se expresa 
comunica oralmente en su 
lengua materna. 
Desarrollo de la 
competencia: Emplea 
medios no hablados  y 
para verbales  de modo 
organizado 
Desarrollo de la 
competencia  Intercambia 
idóneamente  con  
diferentes  sujetos. 
Para la aplicación del 
módulo se utiliza como 
método las estrategias de 
comprensión lectora  en 
los  escolares  del bloque  
experimental del 5to grado 
C   de educación primaria  
Procedimientos a seguir: 
Utilización de mecanismos 
de comprensión lectora.  















90 minutos por 
sesión. 
 
3 sesiones por 
semana: martes  





Definición conceptual de la variable Expresión oral 
Flores (2004); La expresión oral considera que debemos  incrementar, desarrollar  
nuestras facultades de escucha comprender interpretar los que nos indican las 
personas; casi siempre estamos escuchando de competentes lectores  excelentes 
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oradores muy buenos escritores, pero en muy pocas oportunidades hemos oído 
hablar  de un buen oyente. (p. 48)  
 
Tabla 5                      
Matriz de Operacionalización de la variable expresión oral 



















Casi siempre (4) 
A veces (3) 


















Del  5 al 8 
Logrado 

























Del 13 al 16 
Logrado 














Del 17 al 20 
 Logrado 




(4 - 9) 
Nota: Tomado de Flores (2004) 
 
Definición Operacional de la variable expresión oral  
La variable expresión oral, tomada en cuenta en jerarquía  a sus aspectos  de allí   
se evidencian  los  indicadores  que  vienen a ser las 20 preguntas  que serán 
buscadas a través de  una lista de cotejo en escolares  del 5to   de primaria  de la 
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I.E 5166 Bella Aurora, 2018., en cuanto a claridad, coherencia, Fluidez, persuasión 
y elocuencia.  
 
2.3  Población censal 
 
La población está definida por Tamayo (2001), La población este referida al total de 
habitantes o pobladores donde las partes  de la población  tienen una similitud 
común que es el objeto de estudio y nos da  un comienzo   para  los datos de la 
investigación (p. 114).  
 
Ramírez (1999) nos indica que  la parte de la población que se considera,   es 
aquella donde todas las unidades de  estudio  son tomadas en cuenta como 
muestra. Podemos decir entonces que  la población a estudiar se  determine  como 
censal por ser al mismo tiempo  universo, población y muestra. 
 
Ramírez nos sustenta que la muestra censal para  realizar una investigación 
es toda la población es decir tomar un grupo de personas para el grupo 
experimental y sean intervenidos  como sujetos a estudiar  por lo tanto   son 
universo,  población,  un grupo grande  es el  total de la población.  
 
La población censal está constituida por  60  educando  de quinto de la I.E 
5166 Bella Aurora. 30 educando  en la agrupación  de control y 30 educandos en 
la agrupación  experimental.   
 
2.3.1 Muestreo  
El muestreo es de tipo no probabilística. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas 
Los procedimientos de este estudio  son procesos  estratégicos  o  mecanismos 
que nos que nos hacen llegar a lograr la información  muestra determinada. 
Procedimiento de Técnica de dictamen  de Expertos para la autorización  del 
instrumento de pretest y postest que valora  la variable comprensión lectora dentro 
del instrumento ficha de validación. 
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2.4.2 Instrumento  
El mecanismo  que se empleó  es la lista de cotejo, que  Escandell (2014), indica  
son instrumentos que permiten observar de forma sistemática un proceso a través 
de una lista de preguntas cerradas. Esto nos permitirá analizar las incidencias o 
problemas que tienen en el proceso formativo y, así poder emprender acciones de 
mejora para solucionarlos. 
Ficha Técnica 1 
Instrumento : Lista de cotejo para valorar  la estrategia de expresión oral 
Autor : Flores Mostacero, Elvis  
Año : 2018 
Objetivo : Ejecución  de sesiones de aprendizaje para de la expresión oral, en el 
quinto  grado”C”  de la Institución Educativa Bella  Aurora Puente Piedra 
Duración : 90 minutos  
Estructura : Este instrumento consta de 12 ítems, distribuidos en 5 
dimensiones: claridad,  coherencia, fluidez, persuasión y elocuencia 
Baremos : Nivel de logro 1: En Inicio 
Nivel de logro 2: En proceso 
Nivel de logro 3: Logro Esperado 
Nivel de logro 4: Logro Destacado 
 
2.4.3 Validez 
Méndez (2001), indica  la validez como “la etapa  en que una  prueba mide lo que 
se propone medir” (p. 43);  Hernández et. al. (2014), dice  Es la capacidad  con que 
un instrumento valora lo que se desea  valorar (p. 121).  
Referido o relacionado  a lo que se desea medir, la validez determina la eficiencia 





Validez del contenido por opinión  de  experimentado  del instrumento expresión 
oral 
Aspectos de validación 
Experto Especialidad Claridad Pertinencia Relevancia 
1 Metodólogo  Si Si Si 
2 Temático Si Si Si 
3 Temático Si Si Si 
Nota: opinión de expertos 
El instrumento fue certificado por  experimentados, para el instrumento de 
expresión oral determinaron   que el instrumento es  aplicable.   
  
2.4.4 Confiabilidad  
Hernández et. al. (2014), señalaró  que la confiabilidad de un instrumento de 
valoración,  está relacionado al  nivel en que su ejecución  repetida al mismo 
individuo  u objeto, generando iguales resultados.  
Se aplicó una prueba piloto a la variable de la muestra seleccionada.  
Tabla 7 




N° de ítems 
Expresión oral 0,915 20 
 
Tabla 8 
Niveles de confiabilidad  
Valores Nivel 
De -1 a 0 
De 0.01 a 0.49 
De 0.50 a 0.75 
De 0.76 a 0.89 
De 0.90 a 1.00 









Con respecto a la variable expresión oral integrado  por veinte elementos, el 
resultado  es evidenciado   en la tabla 8 el coeficiente de alfa de cronbach fue 0,915 
se encuentra  en un nivel alto de confiabilidad por lo que  la aplicación es viable.   
 
Recolección de datos 
Se elaboró  un estudio piloto con el propósito de delimitar  la confiabilidad del 
instrumento, en 20 educando  con las características similares a la muestra de 
estudio, fueron agrupados  al azar y se  aplicó  el instrumento lista de cotejo sobre 
la variable expresión oral.    
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
El procedimiento  empleado en este estudio  fue el método hipotético deductivo, 
Bernal (2006), afirmó  “este procedimiento  se inicia en  las  afirmaciones, 
suposiciones   en calidad de  supuestos  y  su objetivo es  discutir  o falsear las 
suposiciones, sacando  de ellas afirmaciones que   deben comprobarse  con los 
hechos” (p.56). 
 
La comprobación  de las suposiciones  se debe ejecutar  considerando  lo 
siguiente: (a) Planteamiento de las hipótesis  nula o de trabajo y las hipótesis 
alternas o de indagación, (b) Determinación del grado de significancia, o error que 
el indagador   asumirá, (c) Selección del estadístico de prueba, (d) Estimación del 
p-valor y (e) Toma de decisión, en función del resultado alcanzado, para ver si se 
niega la hipótesis nula. Para determinar  la estadística de prueba se debe 
considerar: (a) Objetivo de la indagación, (b) Diseño de la indagación, (c) Variable 
de la indagación  y (d) Escala de medición. 
 
2.6. Aspectos éticos  
La información obtenida en esta indagación fue recolectada  del grupo de 
indagación  y se procesaron de la  forma más idónea y adecuada  sin alteraciones  
pues estas informaciones  están  fundamentados en el instrumento aplicado. 
Asimismo, se ha logrado respetar  la autoría de la información bibliográfica, por ello 
se toma las referencias de los autores con sus respectivos datos de editorial y la 





























3.1. Estadísticos descriptivos 
3.1.1. Variable: Expresión oral  
 
Tabla 9 
Frecuencias y porcentajes del pretest del grupo de control en la expresión oral 
Pretest Grupo Control Frecuencia Porcentaje 
 Inicio 8 26,7 
Proceso 17 56,7 
Logrado 5 16,7 
Total 30 100,0 
 
 
Figura 1. Representación  de barras del pretest del grupo de control en la expresión 
oral  
En la tabla 9 y figura 1, vemos  que del total de educandos  (30)  los resultados del 
pretest expresión oral; inicio 26.7%, proceso 56.7%, logrado 16.7%, es lo que se 




Frecuencias y porcentajes del postest del grupo de control en la expresión oral   
Postest Grupo Control Frecuencia Porcentaje 
 Inicio 8 26,7 
Proceso 14 46,7 
Logrado 8 26,7 
Total 30 100,0 
 
 
Figura 2. Representación de barras del postest del grupo de control en la expresión 
oral    
En la tabla 10 y figura 2, vemos que en el  total de educandos  (30) lo que se ha 
obtenido del postest expresión oral; inicio 26.7%, proceso 46.7%, logrado 26.7%, 






Frecuencias y porcentajes del pretest del grupo experimental en la expresión oral    
Pretest GE Expresión oral Frecuencia Porcentaje 
 Inicio 11 36,7 
Proceso 13 43,3 
Logrado 6 20,0 




Figura 3. Representación  de barras del pretest del grupo experimental en la 
expresión oral     
 
En la tabla 11 y figura 3,  vemos, el  total de educandos  (30)   los resultados del 
pretest del grupo experimental en la expresión oral; inicio 36.7%, proceso 43.3%, 
logrado 20.0%, son los resultados en la evaluación del pretest del grupo 





Frecuencias y porcentajes del postest del grupo experimental en la expresión oral      
Postest GE Expresión oral Frecuencia Porcentaje 
 Inicio 7 23,3 
Proceso 10 33,3 
Logrado 13 43,3 




Figura 4. Representación  de barras del postest del grupo experimental en la 
expresión oral  
 
En la tabla 12 y figura 4, se evidencia  que del total de educandos  (30) vemos los 
resultados del postest del grupo experimental en la expresión oral; inicio 23.3%, 
proceso 33.3%, logrado 43.3%, son los resultados en la evaluación del postest del 




3.2. Prueba de normalidad 
 
La estadística, el Test de Shapiro Wilk se usa para comprobar  la normalidad de 
un conjunto de datos. Se propone  como hipótesis nula Ho) que una muestra 
proviene de una población normalmente distribuida.  (n<50).  
 
Regla de decisión: 
Si sig > 0.05 la muestra proviene de una población normal  
Si sig < 0.05 la muestra no proviene una población normal 
 
Tabla 13 
Prueba de normalidad de Shapiro Wilk para n<50 
Prueba de normalidad  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Pretest GC Expresión oral ,852 30 ,001 
Postest GC Expresión oral ,811 30 ,000 
Pretest GE Expresión oral ,691 30 ,000 
Postest GE Expresión oral ,928 30 ,004 




De acuerdo a lo obtenido de la matriz de normalidad, se observa  que el sig < 0,05 
por lo tanto se deduce  que la muestra no procede de una población normal, dando 
lugar a que  la prueba de hipótesis se hará con el estadístico no paramétrico; U 
de  Mann Whitney; debido a que la variable dependiente tiene un nivel de medición 









3.3. Contrastación de hipótesis 
 
Hipótesis general  
Ho: La ejecución de  las estrategias de comprensión lectora no tiene un efecto 
favorable  en   el  desarrollo de la expresión oral en  estudiantes   del  5to   de 
primaria  de la I.E 5166 Bella Aurora, 2018. 
H1: La ejecución de  las estrategias de comprensión lectora   tiene un efecto 
favorable  en   el  desarrollo de la expresión oral en  estudiantes del  5to   de primaria  
de la I.E 5166 Bella Aurora, 2018. 
 
Prueba estadística: La U de  Mann Whitney 
Nivel de significancia α = 0.05 
Regla de decisión: Sí sig  ≤ 0.05 se rechaza Ho.  
 
Tabla 14 
Prueba de U de Mann Whiney entre las estrategias de comprensión lectora y 
expresión oral en  educandos  del 5to  de primaria   de la I.E 5166 Bella Aurora, 
2018. 
Estadísticos de pruebaa Pretest GC Expresión oral Postes GE Expresión oral 
U de Mann-Whitney 299,000 ,000 
W de Wilcoxon 764,000 465,000 
Z -2,266 -6,679 
Sig. asintótica(bilateral) ,023 ,000 




Las estrategias de comprensión lectora  en la expresión oral del grupo de control 
0,023) y experimental (0,000) por tanto no son similares.   
Postest 
Las estrategias de comprensión lectora tuvieron diferencia positiva en la expresión 
oral del grupo de control y experimental.    
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Como la regla de decisión es: sí el nivel de significancia es menor o igual a 0,05 se 
tiene que rechazar la hipótesis nula, en este caso es menor por lo que se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general.   
 
Hipótesis específica 1 
Ho: La ejecución  de   las estrategias de comprensión lectora no tiene un efecto 
favorable en el desarrollo   de la claridad de la expresión oral en  estudiantes   del   
5to de primaria  de la I.E 5166 Bella Aurora, 2018. 
H1: La ejecución de   las estrategias de comprensión lectora tiene un efecto 
favorable en el desarrollo de la claridad de la expresión oral  en  estudiantes del   
5to   de primaria  de la I.E 5166 Bella Aurora, 2018. 
 
Nivel de significancia α = 0.05 
Regla de decisión: Sí p ≤ 0.05 se rechaza Ho. 
 
Tabla 15 
Prueba de U de Mann Whitney entre las estrategias de comprensión lectora y el 
desarrollo de la claridad en la expresión oral en  educandos  del   5to  de primaria  
de la I.E 5166 Bella Aurora, 2018  
Estadísticos de pruebaa Pretest GC Claridad Postest GE Claridad 
U de Mann-Whitney 425,000 450,000 
W de Wilcoxon 890,000 915,000 
Z -,378 ,000 
Sig. asintótica(bilateral) ,705 ,000 




Las estrategias de comprensión lectora y el desarrollo de la claridad del grupo de 
control (0,705) y experimental (0,00) por tanto no son similares.  
Postest 
Las estrategias de comprensión lectora tuvieron diferencia positiva en el avance  de 
la claridad de la expresión oral del grupo de control y experimental   
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Como la regla de decisión es: sí el nivel de significancia es menor o igual a 0,05 se 
tiene que rechazar la hipótesis nula, en este caso es menor por lo que se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis especifica 1.  
 
Hipótesis específica 2 
Ho: La ejecución  de las estrategias de comprensión lectora no tiene un efecto 
favorable en el desarrollo de  la  coherencia de la expresión oral en estudiantes del 
5to   de primaria  de la I.E 5166 Bella Aurora, 2018. 
H1: La ejecución  de   las estrategias de comprensión lectora tiene un efecto 
favorable en el desarrollo de  la  coherencia de la expresión oral en educandos  del 
5to  de primaria  de la I.E 5166 Bella Aurora, 2018. 
 
Prueba estadística: la U de Mann Whitney 
Nivel de significancia α = 0.05 
Regla de decisión: Sí p ≤ 0.05 se rechaza Ho. 
 
Tabla 16 
Prueba de U de Mann Whitney entre las estrategias de comprensión lectora y el 
desarrollo de  la  coherencia en la expresión oral en educandos s del 5to  grado   de 
primaria  de la I.E 5166 Bella Aurora, 2018  
Estadísticos de pruebaa  Pretest GC Coherencia Postes GE Coherencia 
U de Mann-Whitney 397,500 8,000 
W de Wilcoxon 862,500 473,000 
Z -,796 -6,579 
Sig. asintótica(bilateral) ,426 ,000 




Las estrategias de comprensión lectora y el desarrollo de la coherencia de la 
expresión oral del grupo de control (0,426) y experimental (0,00) por tanto no son 
similares. 




Las estrategias de comprensión lectora tuvieron diferencia positiva en el desarrollo 
de la coherencia de la expresión oral del grupo de control y experimental   
Como la regla de decisión es: sí el nivel de significancia es menor o igual a 0,05 se 
tiene que rechazar la hipótesis nula, en este caso es menor por lo que se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis especifica 2.  
 
 
Hipótesis específica 3 
Ho: La ejecución  de  las estrategias de comprensión lectora no  tiene un efecto 
favorable en  el avance   de  la  fluidez de la expresión oral en  educandos del 5to 
de primaria  de la I.E 5166 Bella Aurora, 2018. 
H1: La ejecución  de  las estrategias de comprensión lectora  tiene un efecto 
favorable en  el  avance de  la  fluidez de la expresión oral en  educandos  del 5to  
de primaria  de la I.E 5166 Bella Aurora, 2018. 
 
Tabla 17 
Prueba de U de Mann Whitney entre las estrategias de comprensión lectora y el 
avance  de  la  fluidez en la expresión oral en estudiantes del 5to  grado de primaria  
de la I.E 5166 Bella Aurora, 2018   
Estadísticos de pruebaa Pretest GC Fluidez Postes GE Fluidez 
U de Mann-Whitney 450,000 ,000 
W de Wilcoxon 915,000 465,000 
Z ,000 -6,699 
Sig. asintótica(bilateral) 1,000 ,000 




Las estrategias de comprensión lectora y el avance  de la fluidez de la expresión 
oral del grupo de control (1,0) y experimental (0,00) por tanto no son similares.  
Postest 
Las estrategias de comprensión lectora tuvieron diferencia positiva en el desarrollo 
de la fluidez de la expresión oral del grupo de control y experimental    
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Como la regla de decisión es: sí el nivel de significancia es menor o igual a 0,05 se 
tiene que rechazar la hipótesis nula, en este caso es menor por lo que se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis especifica 3.  
 
Hipótesis específica 4 
Ho: La ejecución  de  las  estrategias de comprensión lectora no tiene un efecto 
favorable en el avance de  la persuasión de la expresión oral en   estudiantes del 
5to  de primaria  de la I.E 5166 Bella Aurora, 2018. 
H1: La ejecución  de  las  estrategias de comprensión lectora  tiene un efecto 
favorable en el avance  de  la persuasión de la expresión oral en   estudiantes del 
5to  de primaria  de la I.E 5166 Bella Aurora, 2018. 
 
Tabla 18 
Prueba de U de Mann Whiney entre las estrategias de comprensión lectora y el 
avance  de  la persuasión en la expresión oral en estudiantes del 5to   de primaria  
de la I.E 5166 Bella Aurora, 2018  
Estadísticos de pruebaa Pretest GC Persuasión Postes GE Persuasión 
U de Mann-Whitney 425,500 ,000 
W de Wilcoxon 890,500 465,000 
Z -,371 -6,697 
Sig. asintótica(bilateral) ,711 ,000 





Las estrategias de comprensión lectora y el desarrollo de la persuasión en la 
expresión oral del grupo de control (0,711) y experimental (0,00) por tanto no son 
similares.  
Postest 
Las estrategias de comprensión lectora tuvieron diferencia positiva en el desarrollo 
de la persuasión de la expresión oral del grupo de control y experimental    
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Como la regla de decisión es: sí el nivel de significancia es menor o igual a 0,05 se 
tiene que rechazar la hipótesis nula, en este caso es menor por lo que se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis especifica 4.    
 
Hipótesis específica 5 
Ho: La ejecución  de las estrategias de comprensión lectora no tiene un efecto 
favorable en   la  elocuencia de la expresión oral en educandos  del 5to  primaria 
de la I.E 5166 Bella Aurora, 2018. 
H1: La aplicación de las estrategias de comprensión lectora tiene un efecto 
favorable en la  elocuencia de la expresión oral en estudiantes del 5to  primaria de 
la I.E 5166 Bella Aurora, 2018. 
 
Tabla 19 
Prueba de U de Mann Whitney entre las estrategias de comprensión lectora y el  
avance  de  la elocuencia en la expresión oral en educandos  del 5to   de primaria  
de la I.E 5166 Bella Aurora, 2018  
Estadísticos de pruebaa  Pretest GC Elocuencia Postes GE Elocuencia 
U de Mann-Whitney 424,500 ,000 
W de Wilcoxon 889,500 465,000 
Z -,390 -6,702 
Sig. asintótica(bilateral) ,696 ,000 





Las estrategias de comprensión lectora y el desarrollo de la elocuencia en la 




Las estrategias de comprensión lectora tuvieron diferencia positiva en el desarrollo 
de la elocuencia de la expresión oral del grupo de control y experimental     
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Como la regla de decisión es: sí el nivel de significancia es menor o igual a 0,05 se 
tiene que rechazar la hipótesis nula, en este caso es menor por lo que se rechaza 

































Los datos  logrados  al emplear  la técnica estadística predictiva con  el software 
SPSS V25, para lograr los estadísticos descriptivos de las variables de estudio y 
la contrastación de las hipótesis de acuerdo al problema y los objetivos de 
investigación, se evidenciaron. 
 
El objetivo general propuesto  fue el efecto de  las estrategias de 
comprensión lectora en  el desarrollo de la expresión oral en  estudiantes del 5to   
de primaria  de la I.E 5166 Bella Aurora,  2018. Este instrumento fue elaborado de 
acuerdo a estrategias de comprensión lectora y la expresión oral con sus 
dimensiones e indicadores de la variable de estudio. 
  
La información   de los datos  de la descripción estadística del pretest del grupo 
experimental en la expresión oral en la figura 3 y tabla 11 de datos, se evidencia  
que del total de estudiantes (30) vemos los resultados del pretest del grupo 
experimental en la expresión oral; inicio 36.7%, proceso 43.3%, logrado 20.0%, son 
los resultados en la evaluación del pretest del grupo experimental en la expresión 
oral, lo sustenta Castañeda (1994) 
 
La información  de los datos  de la descripción estadística de la prueba de 
normalidad con el estadístico de  Shapiro Wilk para n<50, se evidencia que el sig 
< 0,05 por lo tanto se concluye que la muestra no sale   de una población normal, 
dando lugar que la prueba de hipótesis se hará con el estadístico no paramétrico; 
U de  Mann Whitney; debido a que la variable dependiente tiene un nivel de 
medición politómico  
 
Para la comparación de la hipótesis  general, en la tabla 14, siendo p = 0,000 
es menor que 0,05, se rechaza la Ho. Por eso,  existen pruebas  suficientes para 
sostener: las estrategias de comprensión lectora tuvieron diferencia positiva en el 
desarrollo de la claridad de la expresión oral del grupo de control y experimental   
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Como la regla de decisión es: sí el nivel de significancia es menor o igual a 0,05 se 
tiene que rechazar la hipótesis nula, en este caso es menor por lo que se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis especifica 1. Este estudio es similar al  de 
Cruz y Vargas (2015), trabajaron  la tesis: La enseñanza y el aprendizaje de la 
manifestación verbal  a través de la ronda en  primero de la Institución Educativa 
Barrios Unidos del Sur, Sede Santa Inés de la Ciudad de Florencia y el Centro 
Educativo Divino Niño Sede Río Claro de Cartagena de Chairáde, quienes 
encontraron una diferencia positiva en la expresión oral, lo sustenta Flores (2004)  
y Castañeda (1994) 
 
Para la comparación  de la hipótesis específica 1, en la tabla 15, siendo p = 
0,000 es menor que 0,05, se rechaza la Ho. Por lo tanto, existen pruebas  suficientes 
para sostener: Las  estrategias de comprensión lectora tuvieron diferencia positiva 
en la expresión oral del grupo de control y experimental. Como la regla de decisión 
es: sí el nivel de significancia es menor o igual a 0,05 se tiene que rechazar la 
hipótesis nula, en este caso es menor por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis específica 1,similarmente se tiene a  Mosquera (2015 - 2016), 
en su estudio  titulado: Las procedimientos de motivación en la manifestación verbal 
en niñas y niños de 5 a 6 años de primer año de básica, de la Escuela Fiscal Mixta 
Carlos Aguilar, quien evidencia  una diferencia positiva en claridad de la expresión 
oral, Cumbaya lo sustenta Flores (2004, p. 55).  
 
Para la comparación de la hipótesis específica 2, en la tabla 16, siendo p = 
0,000 es menor que 0,05, se rechaza la Ho. Por lo tanto, existen pruebas  suficientes 
para sostener: Las estrategias de comprensión lectora tuvieron diferencia positiva 
en el desarrollo de la coherencia de la manifestación  verbal del grupo de control y 
experimental.  Como la regla de decisión es: sí el nivel de significancia es menor o 
igual a 0,05 se tiene que rechazar la hipótesis nula, en este caso es menor por lo 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis especifica 2. Se adhiere 
Castro (2015) en su  investigación titulado: Juegos verbales como estrategia 
didáctica para desarrollar la manifestación  oral en niños bilingües de 5 años, quien 
encontrón una diferencia positiva entre coherencia de la expresión oral y los juegos 
verbales, lo sustenta Flores, (2004, p. 56).  
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Para la comparación  de la hipótesis específica 3, en la tabla 17, siendo p = 
0,000 es menor que 0,05, se rechaza la Ho. Por lo tanto, existen pruebas suficientes 
para sustentar: Las estrategias de comprensión lectora tuvieron diferencia positiva 
en el desarrollo de la fluidez de la expresión oral del grupo de control y experimental    
Como la regla de decisión es: sí el nivel de significancia es menor o igual a 0,05 se 
tiene que rechazar la hipótesis nula, en este caso es menor por lo que se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis especifica 3; se adhieren Ramos y 
Valderrama (2014) en su  investigación titulado: Efectos del taller de 
psicomotricidad sobre la expresión oral de los alumnos de educación inicial de una 
institución educativa del distrito de Villa el Salvador, quienes lograron una diferencia 
positiva entre la fluidez de la expresión oral  y el  taller de psicomotricidad., lo 
sustenta Flores (2004, p. 57)  
 
Para la comparación de la hipótesis específica 4, en la tabla 18, siendo p = 
0,000 es menor que 0,05, se rechaza la Ho. Por lo tanto, existen pruebas  suficientes 
para sostener: Las estrategias de comprensión lectora tuvieron diferencia positiva 
en el desarrollo de la persuasión de la expresión oral del grupo de control y 
experimental. Como la regla de decisión es: sí el nivel de significancia es menor o 
igual a 0,05 se tiene que rechazar la hipótesis nula, en este caso es menor por lo 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis especifica 4.  Similarmente 
se tiene a  Pérez (2014)  investigación titulado: Estrategias de estimulación para 
mejorar la expresión oral en los niños y niñas de la Institución Educativa Nº 001 
“Niño Jesús de Praga” de Chachapoyas, Región Amazonas, 2014., quien encontró 
una diferencia positiva  en la persuasión de la expresión oral  y estrategias de 
estimulación, lo sustenta Flores (2004, p. 58)  
 
Para la comparación  de la hipótesis específica 5, en la tabla 19, siendo p = 
0,000 es menor que 0,05, se rechaza la Ho. Por lo tanto, existen  pruebas  suficientes 
para sustentar: Las estrategias de comprensión lectora tuvieron diferencia positiva 
en el desarrollo de la elocuencia de la expresión oral del grupo de control y 
experimental. Como la regla de decisión es: sí el nivel de significancia es menor o 
igual a 0,05 se tiene que rechazar la hipótesis nula, en este caso es menor por lo 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis especifica 5. Se adhieren 
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Ramos y Valderrama (2014) en su  investigación titulado: Efectos del taller de 
psicomotricidad sobre la expresión oral de los alumnos de educación inicial de una 
institución educativa del distrito de Villa el Salvador  quienes evidencia una 
diferencia positiva entre la elocuencia de la expresión oral y la y el taller de 




















































Primera. Se determinó que existen evidencias suficientes para afirmar que las 
estrategias de comprensión lectora tuvieron diferencia positiva en la 
expresión oral del grupo de control y experimental en educandos  del 5to  de 
primaria de la I.E 5166 Bella Aurora, 2018.  
 
Segunda. Se determinó que existen evidencias suficientes para afirmar que  las 
estrategias de comprensión lectora tuvieron diferencia positiva en el 
desarrollo de la claridad de la expresión oral del grupo de control y 
experimental en educandos  del 5to   de primaria de la I.E 5166 Bella Aurora, 
2018.   
 
Tercera. Se determinó que existen evidencias suficientes para afirmar que las 
estrategias de comprensión lectora tuvieron diferencia positiva en el 
desarrollo de la coherencia de la expresión oral del grupo de control y 
experimental son similares en educandos  del 5to  de primaria de la I.E 5166 
Bella Aurora, 2018. 
 
Cuarta. Se determinó que existen evidencias suficientes para afirmar que las 
estrategias de comprensión lectora tuvieron diferencia positiva en el 
desarrollo de la fluidez de la expresión oral del grupo de control y 
experimental son similares en educandos  del 5to  de primaria de la I.E 5166 
Bella Aurora, 2018.   
Quinta. Se determinó que existen evidencias suficientes para afirmar que las 
estrategias de comprensión lectora tuvieron diferencia positiva en el 
desarrollo de la persuasión de la expresión oral del grupo de control y 
experimental son similares en educandos  del 5to  de primaria de la I.E 5166 
Bella Aurora, 2018.   
Sexta. Se determinó que existen evidencias suficientes para afirmar que las 
estrategias de comprensión lectora tuvieron diferencia positiva en el 
desarrollo de la elocuencia de la expresión oral del grupo de control y 
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Primera: Es necesario generar líneas de investigación que amplíen la visión 
referente a la realidad, ya que los resultados obtenidos en la presente 
investigación, y el Director de la I.E 5166 Bella Aurora, 2018 debe dar a 
conocer los resultados de este estudio  a todos sus docentes sobre la 
importancia de las estrategias de comprensión lectora y su incidencia en la 
expresión oral.  
 Segunda: Se recomienda al Director de la I.E 5166 Bella Aurora hacer 
capacitaciones  a sus docentes en el tema estrategias de comprensión 
lectora y expresión oral, con el propósito que sus  enseñanzas sean 
relevantes. 
Tercera: Se recomienda al Director de la I.E 5166 Bella Aurora hacer 
capacitaciones  a sus docentes en el tema estrategias de comprensión 
lectora y claridad de la expresión oral, con el propósito que sus  enseñanzas 
sean relevantes. 
Cuarta: Se recomienda al Director de la I.E 5166 Bella Aurora hacer 
capacitaciones  a sus docentes en el tema estrategias de comprensión 
lectora y coherencia de la expresión oral, con el propósito que sus  
enseñanzas sean relevantes. 
Quinta: Se recomienda al Director de la I.E 5166 Bella Aurora hacer 
capacitaciones  a sus docentes en el tema estrategias de comprensión 
lectora y fluidez de la expresión oral, con el propósito que sus  enseñanzas 
sean relevantes. 
Sexta: Se recomienda al Director de la I.E 5166 Bella Aurora hacer capacitaciones  
a sus docentes en el tema estrategias de comprensión lectora y persuasión 
de la expresión oral, con el propósito que sus  enseñanzas sean relevantes. 
Séptima: Se recomienda al Director de la I.E 5166 Bella Aurora hacer 
capacitaciones  a sus docentes en el tema estrategias de comprensión 
lectora y elocuencia de la expresión oral, con el propósito que sus  
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
Título:   Estrategias de comprensión lectora en  la expresión oral en estudiantes de primaria  de la I.E 5166 Bella Aurora,   2018. 
Autora: Bettsy Roxana Ibarra Padilla. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
Problema General: 
¿Cuál es el efecto de las  
estrategias de comprensión 
lectora en  el  desarrollo de la 
expresión oral en  estudiantes 
de 5to  grado de primaria  de 
la I.E 5166 Bella Aurora, 
2018? 
Problema específico 1 
¿Cuál  es el  efecto de las 
estrategias de comprensión 
lectora  en el desarrollo de  la 
claridad  en    la expresión oral 
en  estudiantes del 5to  grado  
de primaria de la I.E 5166 
Bella Aurora,  2018? 
 
Problema específico 2 
¿Cuál  es el efecto  de las  
estrategias de comprensión 
lectora en el desarrollo de la  
coherencia de la expresión 
oral en   estudiantes del  5to 
grado de primaria  de la I.E 
5166 Bella Aurora,  2018? 
Objetivo general: 
Determinar el efecto de  las 
estrategias de comprensión 
lectora  en el desarrollo de la 
expresión oral en  estudiantes 
del  5to  grado de primaria  de 
la I.E 5166 Bella Aurora, 
2018. 
 
Objetivo específico 1 
Describir  el   efecto  de  las 
estrategias de comprensión 
lectora en el desarrollo de  la 
claridad de   la expresión oral 
en estudiantes del 5to grado 
de primaria  de la I.E 5166 
Bella Aurora, 2018. 
 
Objetivo específico 2 
Describir   el efecto de  las 
estrategias de comprensión 
lectora en el desarrollo de  la 
coherencia de la expresión 
oral en los estudiantes de  5to  
grado de primaria  de la I.E 
5166 Bella Aurora, 2018. 
Hipótesis general: 
La aplicación de las 
estrategias de comprensión 
lectora tiene un efecto 
favorable en  el  desarrollo de 
la expresión oral en 
estudiantes del  5to  grado de 
primaria de la I.E 5166 Bella 
Aurora,  2018. 
 
Hipótesis específica 1 
La aplicación de  las 
estrategias de comprensión 
lectora tienen un efecto 
favorable en el desarrollo de  la 
claridad de la expresión oral en  
estudiantes  de 5to grado de 
primaria de la I.E 5166 Bella 
Aurora, 2018. 
 
Hipótesis específica 2 
La aplicación de  las 
estrategias de comprensión 
lectora tienen un efecto 
favorable en el desarrollo de la 
expresión oral en  estudiantes 
Variable independiente::   Estrategias de comprensión lectora 
Contenido Estrategias Metodología  Tiempo 
El Módulo donde 
se aplica las 
estrategias de 
comprensión 
lectoras  consta 
de 12 sesiones de 
actividades 
relacionadas a la 
competencia.  
Objetivo Central:  
Desarrollo de la 
competencia: 
expresa 
verbalmente  en 
su habla   
materna, 
aplicando los 





Desarrollo de la 
competencia se 
expresa comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 
 
Se utiliza como método 
las estrategias de 
comprensión lectora  en 
los  escolares. 
 
Procedimientos a seguir: 
1. Utilización de 
mecanismos de 
comprensión lectora.  






































Problema específico 3 
¿Cuál  es  el efecto  de las  
estrategias de comprensión 
lectora en el desarrollo de la 
fluidez de la expresión oral en  
estudiantes del  5to   grado de 
primaria  de la I.E 5166 Bella 
Aurora, 2018? 
 
Problema específico 4 
¿Cuál  es el efecto   de las 
estrategias de comprensión 
lectora  en el desarrollo de la 
persuasión de   la expresión 
oral en  estudiantes de  5to  
grado de primaria  de la I.E 
5166 Bella Aurora, 2018? 
Problema específico 5 
¿Cuál  es   el efecto de las 
estrategias de comprensión 
lectora en el desarrollo de la  
elocuencia de   la expresión 
oral en estudiantes de 5to  
grado de primaria  de la I.E 
5166 Bella Aurora,  2018? 
Objetivo específico 3 
Describir  el efecto  de  las 
estrategias de comprensión 
lectora en el desarrollo de la   
fluidez de la expresión oral en  
estudiantes del 5to  grado de 
primaria de la I.E 5166 Bella 
Aurora, 2018. 
 
Objetivo específico 4 
Describir  el efecto de   las 
estrategias de comprensión 
lectora en  el desarrollo de la  
persuasión de   la expresión 
oral en estudiantes de 5to  
grado de primaria  de la I.E 
5166 Bella Aurora, 2018. 
 
Objetivo específico 5 
Describir   el efecto de  las 
estrategias de comprensión 
lectora en el desarrollo de  la  
elocuencia  de  la expresión 
oral en  estudiantes 5to  grado 
de primaria  de la I.E 5166 
Bella Aurora, 2018. 
 
del 5to grado de primaria de la 
I.E 5166 Bella Aurora, 2018. 
Hipótesis específica 3 
La aplicación de   las 
estrategias de comprensión 
lectora tienen un efecto 
favorable  en  el desarrollo de 
la    fluidez de la expresión oral 
en  estudiantes del 5to  grado 
de primaria de la I.E 5166 Bella 
Aurora, 2018. 
 
Hipótesis específica 4 
La aplicación de   las 
estrategias de comprensión 
lectora tienen un efecto 
favorable en el desarrollo de la  
persuasión  de  la expresión 
oral en los estudiantes del 5to  
grado de primaria  de la I.E 
5166 Bella Aurora, 2018. 
 
 Hipótesis específica 5 
La aplicación de  las 
estrategias de comprensión 
lectora tienen un efecto 
favorable en el desarrollo de  la  
elocuencia de   la expresión 
oral en  estudiantes del 5to  
 
Variable dependiente:  expresión oral  























































grado  de primaria de la I.E 





























Tipo y diseño de 
investigación 











Tipo de muestreo:  
No probabilístico 
Tamaño de muestra: 
Grupo control 30 
Grupo experimental 30 
Variable dependiente:  
Instrumento: Lista de cotejo   
 
Autor:   Flores Mostacero, Elvis 
  










Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 
 
Lista de cotejo para medir la variable  expresión oral 
 
Siempre (S) Casi siempre  (CS) A veces (AV) Casi nunca (CN) Nunca (N) 
5 4 3 2 1 
 
N° ÍTEMS RESPUESTA 
 DIMENSIÓN 1: Claridad 1 2 3 4 5 
1 Se expresa oralmente con claridad      
2 Se expresa verbalmente con precisión.       
3 Utilizan frases adecuadas al expresarse 
verbalmente 
     
4 Usan palabras sencillas      
 DIMENSIÓN 2: Coherencia      
5 Organiza sus ideas en forma lógica      
6 Ordena sus ideas al expresarse oralmente      
7 Sus expresiones tienen sentido      
8 Al expresarse verbalmente lo hacen con 
objetividad 
1 2 3 4 5 
 DIMENSIÓN 3: Fluidez      
9 Se expresan oralmente con espontaneidad      
10 Se expresan oralmente con facilidad      
11 Se expresan oralmente utilizando gestos.      
12 Articulan adecuadamente las palabras.      
 DIMENSIÓN 4: Persuasión      
13 Al expresarse oralmente convencen a los demás      
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14 Se expresan oralmente demostrando seguridad      
15 Al expresarse oralmente despiertan confianza en 
los demás 
     
16 Al expresarse oralmente influyen positivamente 
en los demás 
     
 DIMENSIÓN 5: Elocución      
17 Demuestran capacidad de convencimiento al 
expresarse oralmente. 
     
18 Al expresarse oralmente conmueven a los 
demás 
     
19 Se expresan con libertad, sin temor      















Anexo 3: Certificado de validación de instrumentos 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA EXPRESION ORAL 






 DIMENSIÓN 1  Claridad Si No Si No Si No  
1 Se expresa oralmente con claridad X  X  X   
2 Se expresa verbalmente con precisión. X  X  X   
3 Utiliza frases adecuadas al expresarse verbalmente. X  X  X   
4 Usa palabras sencillas. X  X  X   
 DIMENSIÓN 2   Coherencia Si No Si No Si No  
5 Organiza sus ideas en forma lógica X  X  X   
6 Ordena sus ideas al expresarse oralmente X  X  X   
7 Sus expresiones tienen sentido X  X  X   
8 Al expresarse verbalmente los hacen con objetividad X  X  X   
 DIMENSIÓN 3  Fluidez Si No Si No Si No  
9 Se expresa oralmente con espontaneidad. X  X  X   
10 Se expresa oralmente con facilidad. X  X  X   
11 Se expresa oralmente utilizando gestos. X  X  X   
12 Articula adecuadamente las palabras. X  X  X   
 DIMENSIÓN  4 Persuasión Si No Si No Si No  
13 Al expresarse oralmente convencen a los demás. X  X  X   
14 Se expresa oralmente demostrando seguridad X  X  X   
15 Al expresarse oralmente despiertan confianza en los 
demás. 
X  X  X   
16 Al expresarse oralmente influye positivamente en los 
demás. 
X  X  X   
 Dimensión 5 Elocuencia  Si No Si No Si No  
17 Demuestra capacidad  de convencimiento al expresarse 
oralmente 
X  X  X   
18 Al expresarse oralmente conmueven a los demás. X  X  X   
19 Se expresa con libertad sin temor. X  X  X   






CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA EXPRESION ORAL 






 DIMENSIÓN 1  Claridad Si No Si No Si No  
1 Se expresa oralmente con claridad X  X  X   
2 Se expresa verbalmente con precisión. X  X  X   
3 Utiliza frases adecuadas al expresarse verbalmente. X  X  X   
4 Usa palabras sencillas. X  X  X   
 DIMENSIÓN 2   Coherencia Si No Si No Si No  
5 Organiza sus ideas en forma lógica X  X  X   
6 Ordena sus ideas al expresarse oralmente X  X  X   
7 Sus expresiones tienen sentido X  X  X   
8 Al expresarse verbalmente los hacen con objetividad X  X  X   
 DIMENSIÓN 3  Fluidez Si No Si No Si No  
9 Se expresa oralmente con espontaneidad. X  X  X   
10 Se expresa oralmente con facilidad. X  X  X   
11 Se expresa oralmente utilizando gestos. X  X  X   
12 Articula adecuadamente las palabras. X  X  X   
 DIMENSIÓN  4 Persuasión Si No Si No Si No  
13 Al expresarse oralmente convencen a los demás. X  X  X   
14 Se expresa oralmente demostrando seguridad X  X  X   
15 Al expresarse oralmente despiertan confianza en los 
demás. 
X  X  X   
16 Al expresarse oralmente influye positivamente en los 
demás. 
X  X  X   
 Dimensión 5 Elocuencia  Si No Si No Si No  
17 Demuestra capacidad  de convencimiento al expresarse 
oralmente 
X  X  X   
18 Al expresarse oralmente conmueven a los demás. X  X  X   
19 Se expresa con libertad sin temor. X  X  X   







CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA EXPRESION ORAL 






 DIMENSIÓN 1  Claridad Si No Si No Si No  
1 Se expresa oralmente con claridad X  X  X   
2 Se expresa verbalmente con precisión. X  X  X   
3 Utiliza frases adecuadas al expresarse verbalmente. X  X  X   
4 Usa palabras sencillas. X  X  X   
 DIMENSIÓN 2   Coherencia Si No Si No Si No  
5 Organiza sus ideas en forma lógica X  X  X   
6 Ordena sus ideas al expresarse oralmente X  X  X   
7 Sus expresiones tienen sentido X  X  X   
8 Al expresarse verbalmente los hacen con objetividad X  X  X   
 DIMENSIÓN 3  Fluidez Si No Si No Si No  
9 Se expresa oralmente con espontaneidad. X  X  X   
10 Se expresa oralmente con facilidad. X  X  X   
11 Se expresa oralmente utilizando gestos. X  X  X   
12 Articula adecuadamente las palabras. X  X  X   
 DIMENSIÓN  4 Persuasión Si No Si No Si No  
13 Al expresarse oralmente convencen a los demás. X  X  X   
14 Se expresa oralmente demostrando seguridad X  X  X   
15 Al expresarse oralmente despiertan confianza en los 
demás. 
X  X  X   
16 Al expresarse oralmente influye positivamente en los 
demás. 
X  X  X   
 Dimensión 5 Elocuencia  Si No Si No Si No  
17 Demuestra capacidad  de convencimiento al expresarse 
oralmente 
X  X  X   
18 Al expresarse oralmente conmueven a los demás. X  X  X   
19 Se expresa con libertad sin temor. X  X  X   












N° it1 it2 it3 it4 it5 it6 it7 it8 it9 it10 it11 it12 it13 it14 It15 it16 It17 it18 it19 it20
1 3 5 5 4 17 5 3 3 5 16 5 5 4 5 19 5 4 5 5 19 5 5 5 5 20
2 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20
3 5 5 5 4 19 5 5 3 3 16 5 5 4 5 19 5 4 4 5 18 5 5 5 5 20
4 5 5 5 5 20 5 5 1 5 16 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20
5 3 5 4 3 15 5 5 5 3 18 5 4 3 4 16 5 3 5 3 16 5 4 4 3 16
6 5 5 5 5 20 5 3 5 5 18 5 5 5 3 18 5 5 5 5 20 5 3 5 5 18
7 3 5 5 5 18 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 3 18 5 5 5 3 18
8 4 4 4 4 16 4 3 4 3 14 4 4 4 5 17 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17
9 5 5 5 3 18 5 5 5 5 20 5 5 3 5 18 5 3 5 5 18 5 5 5 5 20
10 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20
11 5 3 5 5 18 3 3 3 3 12 3 5 5 4 17 3 5 3 5 16 3 4 5 5 17
12 5 3 4 3 15 3 3 2 1 9 3 4 3 2 12 3 3 4 5 15 3 2 4 5 14
13 3 3 2 4 12 3 3 3 5 14 3 2 4 5 14 3 4 4 3 14 3 5 2 3 13
14 5 3 4 4 16 3 1 5 3 12 3 4 4 5 16 3 4 1 5 13 3 5 4 5 17
15 3 5 5 4 17 5 4 3 3 15 5 5 4 4 18 5 4 4 3 16 5 4 5 3 17
16 5 5 5 5 20 5 5 5 4 19 5 5 5 5 20 5 5 3 5 18 5 5 5 5 20
17 5 3 3 2 13 3 4 4 3 14 3 3 2 4 12 3 2 4 5 14 3 4 3 5 15
18 3 3 3 5 14 3 3 4 4 14 3 3 5 5 16 3 5 5 3 16 3 5 3 3 14
19 5 4 5 4 18 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 4 4 5 5 18 4 4 5 5 18
20 4 3 5 4 16 3 5 3 5 16 3 5 4 5 17 3 4 5 4 16 3 5 5 4 17
21 5 5 5 3 18 5 5 5 5 20 5 5 3 5 18 5 3 5 5 18 5 5 5 5 20
22 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20
23 5 3 5 5 18 3 3 3 3 12 3 5 5 4 18 3 5 3 5 18 3 4 5 5 17
24 5 3 4 3 15 3 3 2 1 10 3 4 3 2 11 3 3 4 5 16 3 2 4 5 14
25 3 3 2 4 12 3 3 3 5 15 3 2 4 5 16 3 4 4 3 13 3 5 2 3 13
26 5 3 4 4 16 3 1 5 3 10 3 4 4 5 18 3 4 1 5 14 3 5 4 5 17
27 3 5 5 4 17 5 4 3 3 14 5 5 4 4 17 5 4 4 3 16 5 4 5 3 17
28 5 5 5 5 20 5 5 5 4 17 5 5 5 5 20 5 5 3 5 18 5 5 5 5 20
29 5 3 3 2 13 3 4 4 3 15 3 3 2 4 13 3 2 4 5 14 3 4 3 5 15
30 3 3 3 5 14 3 3 4 4 16 3 3 5 5 18 3 5 5 3 16 3 5 3 3 14
Claridad Coherencia Fluidéz Persuasión Elocuencia





























Claridad Coherencia Fluidéz Persuasión Elocuencia
N° it1 it2 it3 it4 it5 it6 it7 it8 it9 it10 it11 it12 it13 it14 It15 it16 It17 it18 it19 it20
1 3 5 5 4 5 3 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 4 5 5 3 3 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 3 5 4 3 5 5 5 3 5 4 3 4 5 3 5 3 5 4 4 3
6 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5
7 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3
8 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4
9 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
11 5 3 5 5 3 3 3 3 3 5 5 4 3 5 3 5 3 4 5 5
12 5 3 4 3 3 3 2 1 3 4 3 2 3 3 4 5 3 2 4 5
13 3 3 2 4 3 3 3 5 3 2 4 5 3 4 4 3 3 5 2 3
14 5 3 4 4 3 1 5 3 3 4 4 5 3 4 1 5 3 5 4 5
15 3 5 5 4 5 4 3 3 5 5 4 4 5 4 4 3 5 4 5 3
16 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
18 5 3 5 5 3 3 3 3 3 5 5 4 3 5 3 5 3 4 5 5
19 5 3 4 3 3 3 2 1 3 4 3 2 3 3 4 5 3 2 4 5
20 3 3 2 4 3 3 3 5 3 2 4 5 3 4 4 3 3 5 2 3
Base datos Confiabilidad: Expresión Oral
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“SECUENCIA DE SESIONES PARA LA APLICACIÓN DE ESTRAEGIAS DE 
COMPRENSION LECTORA EN LA EXPRESION ORAL EN ESTUDIANTES DE 





NARRATIVOS                                                             
PARA IDENTIFICAR IDEAS 






NARRATIVOS PARA                                                             







NARRATIVOS PARA    
MEJORAR NUESTRA 





 LEEMOS POEMAS Y 






LEEMOS Y RECONOCEMOS 
LAS OPINIONES DEL AUTOR, 
LUEGO LAS   EXPRESAMOS. 
 
29-11- 2018 
SESION 6  
 





SESION 7  
 





SESION 8  
 
LEEMOS Y RECONOCEMOS 
LA OPINION   Y LOS 
ARGUMENTOS DEL AUTOR. 
 
06-12- 2018 







SESION  10  
 
LEEMOS UN TEXTO 
DESCRIPTIVO Y   




SESION 11  
 
 LEEMOS TEXTOS 




13- 12- 2018 
SESION 12 
 
 LEEMOS EL TEXTOS PARA 












Sesiones de aprendizaje N° 1 
DATOS GENERALES 
 
- INSTITUCION EDUCATIVA : 5166   BELLA AURORA 
- AREA    : COMUNICACIÓN 
-  GRADO Y SECCION              : 5° C 
- TITULO DE LA SESIÓN       : LEEMOS TEXTOS NARRATIVOS 
                                                                      PARA IDENTIFICAR IDEAS Y COMPARTIRLAS.  
- FECHA                : 20  -11-2018 
- DURACION    : 90 MINUTOS. 
- .DOCENTE RESPONSAB.    :  :BETTSYROXANA  IBARRA PADILLA 
- NOMBRE DE LA UNIDAD  : CONOCEMOS LAS INSTITUCIONES Y CENTROS DE   
                                                                       PRODUCCION     DE NUESTRA COMUNIDAD. 
LOS PROPÓSITOS DE LA SESIÓN.  
 
ÁREA  COMPETENCIA Y CAPACIDADES  DESEMPEÑO  
COMUNICACIÓN SE EXPRESA ORALMENTE 
- Expresa ideas, emociones con claridad, 
empleando las convenciones del lenguaje 
oral en cada contexto. 
LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN SU 
LENGUA MATERNA  
Infiere e interpreta información del texto.  
 
-Explica el tema y el propósito 
comunicativo del texto oral. 
-Distingue lo relevante de lo 
complementario clasificando y 
sintetizando la información.  
-Establece conclusiones sobre lo 
comprendido; vincula el texto con su 
experiencia y el contexto sociocultural 
en que se desenvuelve 
   
RECURSO O MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN ESTA SESION ( MINEDU Y OTROS)  
 Lectura, papelote, plumones, Texto, hoja de aplicación, Rutas de Aprendizaje. 
  
MOMENTOS DE LA SESIÓN  
INICIO (10 min) 
Se recuerda junto con los niños y las niñas que en las últimas sesiones han aprendido y reflexionado con 
relación al derecho a vivir en un ambiente sano y que esto significa que todos deben tener la oportunidad 
de habitar en un lugar saludable y desarrollarse en un entorno social adecuado.  
Se comenta que han revisado tres documentos sobre los derechos. Pregunta: ¿cuáles son esos 
documentos? Recoge sus respuestas y, a medida que los van nombrando, muéstralos en físico o escribe 
los nombres en la pizarra en letras grandes para que todos los reconozcan.  
El propósito de la sesión: hoy trabajaran con el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño 
deducirán el tema, las ideas principales, las conclusiones y el propósito del autor.  
Pide a los niños y a las niñas que elijan dos normas de convivencia para ponerlas en práctica durante el 
desarrollo de la presente sesión. 
 
DESARROLLO (15 min) 
SECUENCIA DIDACTICA 
ANTES 
Formula esta interrogante: 
¿El texto que leerán ahora estará relacionado con el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del 
niño,  que este tiene cuatro acápites.  
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Pega en la pizarra el papelote con el artículo 27 e invita a cuatro estudiantes a leer un acápite cada uno. 
 Luego de la lectura, pregunta al grupo clase a qué se refiere cada acápite y pide que los expliquen con sus 
propias palabras 
Luego pide que respondan a las siguientes preguntas en voz alta y precisa. 
 • ¿Cuál será la situación que plantee el texto?  
• ¿Quién lo habrá escrito y para qué?  
• ¿Qué tipo de texto será?  
Anota las respuestas en la pizarra o en un papelote, esto te permitirá contrastar las hipótesis durante y 
luego de la lectura. 
DURANTE 
De forma individual  
Se reparte  el texto “Convención sobre los Derechos del Niño  
Se Indica a los niños y a las niñas que realicen una lectura silenciosa del texto. 
 Me acerco   a sus lugares para observar cómo lo hacen. 
En grupo clase  
Comenta que ahora leerán en voz alta y en cadena. 
Se Indica a seis estudiantes para que lo hagan, señala que cuando digas deben detener la lectura, guía las 
pausas como ahí están planteadas. 
Enumera con ellos los párrafos del texto (del 1 al 6) y acuerden en qué orden se realizará la lectura. Cada 
vez que hagan una pausa, aprovecha para dar un breve comentario con relación a las hipótesis formuladas 
y solicitar que formulen otras nuevas. 
Al concluir, lee con ellos cada párrafo y, posteriormente, pide que algunos voluntarios realicen preguntas 
sobre lo leído 
DESPUES 
 Se les pide que conversen sobre la lectura y entrega a cada estudiante una copia de las preguntas para 
desarrollarlo en equipo. 
 Acércate a cada grupo y oriéntalos para que puedan responder las preguntas que se plantean. Indica que 
esas preguntas les permitirán identificar el tema y el propósito del autor en el texto. Indica que escriban 
las respuestas del grupo en la Hoja de práctica.  
Salen a socializar sus respuestas cada equipo. 
una síntesis sobre la base de lo siguiente:  
• El tema (¿de qué trata el texto?)  
• El problema (¿qué problema hay con relación a los derechos de la niña?) 
• El propósito del autor en el texto (¿para qué escribió el autor este texto? 
¿Qué tipo de texto es?  
Se les pide con la técnica  lluvia de ideas elaboren un organizador 
Haz un recuento de lo realizado en la sesión junto con los estudiantes.  
Luego, señala que reconocer el tema, las ideas y el propósito del autor en el texto nos ayuda a 
comprender mejor lo que leemos y expresar las ideas coherentemente. Formula esta pregunta: ¿la 




Reflexiona con ellos acerca de cómo se han sentido con las actividades realizadas, ¿qué han aprendido?  
¿De qué manera han trabajado? ¿Para qué les servirá lo que han aprendido? 
EVALUACION DE LA SESION 
La evaluación es formativa, se realiza en todo el proceso de la lectura 
Técnica Instrumento 



















Dialogamos en grupo, respondemos y comentamos nuestras respuestas; 












4. ¿Qué problema hay con relación a los derechos de la niña? 
……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 




6. ¿Para qué escribió el autor este texto? 
……………………………………………………………………………………………………………… 










Sesiones de aprendizaje N° 2 
DATOS GENERALES 
 
- INSTITUCION EDUCATIVA : 5166   BELLA AURORA 
- AREA    : COMUNICACIÓN 
-  GRADO Y SECCION              : 5° C 
- TITULO DE LA SESIÓN       : LEEMOS TEXTOS NARRATIVOS PARA      
                                                                IDENTIFICAR IDEAS Y LAS EXPRESAMOS. 
- FECHA                : 21-11-2018 
- DURACION    : 90 MINUTOS. 
- .DOCENTE RESPONSAB.    :  :BETTSY ROXANA  IBARRA PADILLA 
- NOMBRE DE LA UNIDAD  : CONOCEMOS LAS INSTITUCIONES Y CENTROS DE 
PRODUCCION  
    DE NUESTRA COMUNIDAD. 
LOS PROPÓSITOS DE LA SESIÓN.  
 
ÁREA  COMPETENCIA Y CAPACIDADES  DESEMPEÑO  
COMUNICACIÓN SE EXPRESA ORALMENTE 
- Expresa ideas, emociones con claridad, 
empleando las convenciones del 
lenguaje oral en cada contexto. 
LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN SU 
LENGUA MATERNA  
Infiere e interpreta información del 
texto.  
-Expresa oralmente ideas y emociones de 
forma coherente y cohesionada. 
Explica el tema y el propósito comunicativo 
del texto oral. 
-Establece conclusiones sobre lo 
comprendido. 
Identifica información explicita, relevante y 
complementaria que se encuentra en 
distintas partes del texto  
   
RECURSO O MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN ESTA SESION ( MINEDU Y OTROS)  
 Lectura, papelote, plumones, Texto, hoja de aplicación, Rutas de Aprendizaje. 
  
MOMENTOS DE LA SESIÓN  
INICIO 
El propósito de la sesión: hoy trabajaremos un texto relacionado   sobre los Derechos del Niño deducirán el 
tema, las ideas principales, las conclusiones y el propósito del autor.  
Pide a los niños y a las niñas que elijan dos normas de convivencia para ponerlas en práctica durante el 





Se reparta a cada uno de sus compañeros el cuento La historia de Francisca 
Les invitamos a leer el título y a observar la imagen. Preguntamos ¿hay relación entre la imagen y el título? 
Buscamos que se aproximen al contenido del texto formulando sus hipótesis a partir de las siguientes 
preguntas: 
 • ¿Cuál será la situación que plantee el texto?  
• ¿Quién lo habrá escrito y para qué? 
 • ¿Qué tipo de texto será?  
• ¿Quién será el personaje principal?  
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• ¿Habrá personajes secundarios?, ¿cuáles? 
 Anotamos  las respuestas  en un papelote, luego buscaremos contrastar las hipótesis durante y luego de la 
lectura 
DURANTE 
De forma individual  
Se reparte  el texto “La historia de Francisca” 
Se Indica a los niños y a las niñas que realicen una lectura silenciosa del texto. 
 Me acerco   a sus lugares para observar cómo lo hacen. 
En grupo clase  
Comenta que ahora leerán en voz alta y en cadena. 
Se toca la espalda a los estudiantes para que lo hagan, señala que cuando le digas   ¡alto! deben detener la 
lectura. Cada vez que hagan una pausa, aprovecha para dar un breve comentario con relación a las hipótesis 
formuladas y solicitar que formulen otras nuevas. 
Al concluir, lee con ellos cada párrafo y, posteriormente, pide que algunos voluntarios realicen preguntas 
sobre lo leído. 
DESPUES 
Se les pide que conversen sobre la lectura y entrega a cada estudiante una hoja con las preguntas para 
desarrollarlo en equipo. 
 Acércate a cada grupo y oriéntalos para que puedan responder las preguntas que se plantean. Indica que 
esas preguntas les permitirán identificar el tema y el propósito del autor en el texto. Indica que escriban las 
respuestas del grupo en la hoja que se les ha entregado, socializar sus respuestas cada equipo, escriben una 
síntesis sobre la base de lo siguiente:  
• El tema (¿de qué trata el texto?)  
• El problema (¿qué problema hay con relación a los derechos de la niña?) 
• El propósito del autor en el texto (¿para qué escribió el autor este texto? 
¿Qué tipo de texto es?  
Se les pide con la técnica  lluvia de ideas elaboren un organizador 
Haz un recuento de lo realizado en la sesión junto con los estudiantes.  
Luego, señala que reconocer el tema, las ideas y el propósito del autor en el texto nos ayuda a comprender 
mejor lo que leemos y expresar las ideas coherentemente. Formula esta pregunta: ¿la lectura de hoy los 
ayudó a identificar alguna situación problemática con respecto a los niños?  
 Hacemos un recuento de lo realizado en la sesión junto con los estudiantes. Luego, señala que reconocer 
el tema, las ideas y el propósito del autor en el texto nos ayuda a comprender mejor lo que leemos.  
Formula esta pregunta: ¿la lectura de hoy los ayudó a identificar alguna situación problemática respecto al 




Reflexiona con ellos acerca de cómo se han sentido con las actividades realizadas, ¿qué han aprendido?  
¿De qué manera han trabajado? ¿Para qué les servirá lo que han aprendido? 
EVALUACION DE LA SESION 
La evaluación es formativa, se realiza en todo el proceso de la lectura 
Técnica Instrumento 
La Observación Lista de cotejo 
 
 






















Dialogamos en grupo, luego escribimos las respuestas; 



























Sesiones de aprendizaje N° 3 
DATOS GENERALES 
- INSTITUCION EDUCATIVA : 5166   BELLA AURORA 
- AREA    : COMUNICACIÓN 
-  GRADO Y SECCION              : 5° C 
- TITULO DE LA SESIÓN                   : LEEMOS TEXTOS NARRATIVOS PARA  
       MEJORAR NUESTRA HABILIDADES DE EXP ORAL 
- FECHA                : 23-11-2018 
- DURACION    : 90   MINUTOS. 
- .DOCENTE RESPONSAB.    :  :BETTSYROXANA  IBARRA PADILLA 
- NOMBRE DE LA UNIDAD  : CONOCEMOS LAS INSTITUCIONES Y CENTROS DE 
PRODUCCION        DE NUESTRA COMUNIDAD  
- LOS PROPÓSITOS DE LA SESIÓN.  
 
ÁREA  COMPETENCIA Y CAPACIDADES  DESEMPEÑO  
COMUNICACIÓN SE EXPRESA ORALMENTE 
- Expresa ideas, emociones con 
claridad, empleando las convenciones 
del lenguaje oral en cada contexto. 
LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN SU 
LENGUA MATERNA 
 Infiere e interpreta información del 
texto.  
- Expresa oralmente ideas y emociones de 
forma coherente y cohesionada. 
Explica el tema y el propósito comunicativo 
del texto oral. 
-Establece conclusiones sobre lo 
comprendido. 
Identifica información explicita, relevante y 
complementaria que se encuentra en 
distintas partes del texto 
   
RECURSO O MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN ESTA SESION ( MINEDU Y OTROS)  
 Lectura, papelote, plumones, Texto del MED, hoja de aplicación, Rutas de Aprendizaje. 
  
MOMENTOS DE LA SESIÓN  
INICIO 
Se les dice a los niños que, revisando los libros que hay en la biblioteca, encontraste una lectura que cuenta 
una historia muy interesante. Pregunta: ¿qué tipo de texto podrá ser?, ¿por qué? 
Pregunta: ¿Qué sabemos de un texto narrativo? Anotamos sus respuestas en la pizarra.  
Comunica el propósito de la sesión: Hoy leeremos un texto para mejorar nuestras habilidades de expresión 
oral. 
Miramos el cartel de normas de convivencia y pedimos que elijan dos de ellas para ponerlas en práctica 





Pide a los niños abran las páginas 22 y 23 de su libro de Comunicación y observen en silencio el texto.  
Dialoga con tus niños en relación a los indicios que observaron (título, imagen, estructura o silueta, alguna 
palabra conocida, etc.)  
Se establece un dialogo y se realiza las siguientes preguntas: 
• ¿Han leído antes un texto como este? 
• ¿Qué palabras, signos u oraciones llaman su atención al observar el texto?  
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• ¿Quién será el personaje de la ilustración?  
• ¿De qué tipo de texto creen que se trata?, ¿cómo lo saben?  
• ¿Quién será el personaje de la imagen?  
• ¿Dónde se desarrollará la historia?  
• ¿Cuál será la intención del autor de este texto?  
• Dirige su atención sobre el título del texto: “El pequeño tintorero”.  
• ¿De qué creen que tratará el texto?  
Anotamos las respuestas de los niños en la pizarra o en un papelote, a fin que ellos puedan contrastar sus 
hipótesis durante y después de la lectura. 
 
DURANTE 
Los invitamos a ubicarse en media luna, les explicamos que es para poder mirarse los unos con los otros e 
intercambiar ideas mientras van leyendo el texto. 
Les Proponemos que lean en cadena. Indícales que tú iniciarás la lectura y el niño al que toques la cabeza 
deberá continuar con la lectura del texto, de modo que no haya silencios. Detén la lectura donde 
encuentras una estrella, se les hace preguntas: ¿Logrará el niño demostrar a la maestra por qué quiere ser 
tintorero?, ¿qué hará la profesora después de sentir que el niño tintorero le ha teñido el corazón?, ¿logrará 
el niño convencer a la maestra sobre su propósito de ser tintorero?  a fin que el niño pueda apoyarse en 
la información qué leyó en el texto y hacer predicciones sobre lo que continuará. 
 
DESPUES 
Invita a tus niños a comentar sobre el contenido del texto. Puedes elaborar algunas preguntas a fin que 
puedan emitir opiniones sobre el propósito y la postura del autor de este texto. Por ejemplo, 
pregúntales: • ¿De qué tratará el texto?  
• ¿Para qué habrá sido escrito este texto? 
¿Qué características tiene el pequeño tintorero?  
• ¿Qué opinas de la expresión de la maestra ante el niño: ¡muy bien, has elegido algo difícil; pero tienes 
que demostrarme que tú puedes hacerlo!? Fundamenta tu respuesta. 
 • ¿Qué opinas de la decisión del niño de ser tintorero?, ¿por qué?  
• ¿Cuál habrá sido el propósito del autor en el texto?  
• ¿Qué opinas del propósito del autor del texto? Registra sus respuestas en un papelote o en la pizarra, 
resalta la  
Recuerda con ellos paso a paso las actividades y salen a socializar sus respuestas teniendo en cuenta: 
- La expresión con claridad 
- El uso de expresión verbal con precisión 
- Coherencia en sus ideas. 
- La fluidez de las ideas. 




Reflexiona con ellos acerca de cómo se han sentido con las actividades realizadas, ¿qué han aprendido?  ¿De qué 
manera han trabajado? ¿Para qué les servirá lo que han aprendido?¿Será importante hacer buen uso de  la 
expresión oral? 
EVALUACION DE LA SESION 
La evaluación es formativa, se realiza en todo el proceso de la lectura 
Técnica Instrumento 
La Observación Lista de cotejo 










Respondemos en forma oral   las  siguientes preguntas: 
1. ¿Dónde ocurren los hechos del cuento? 
2. ¿Quiénes son los personajes? 
3. ¿Quién cuenta la historia? 
4. ¿Qué acción de la maestra da inicio a la historia? 
5. ¿Cómo termina el cuento? 
6. ¿Qué ocupación dejan de lado los niños? Observa la imagen, describe y menciona la opción 
correcta. 
 
7.  Los siguientes fragmentos se refieren a las acciones que realizó el niño para demostrar que 
ya tenía condiciones para ser tintoreros. Léelas en voz alta en el orden en el que aparecen 











8. ¿Qué características, corresponden al pequeño tintorero? Menciona las correctas y 
expliquen en que parte del texto se evidencian. 
9. ¿Cuál es la intención del cuento “El pequeño tintorero”? 
10. Hizo bien la profesora en apoyar al niño en su decisión?  ¿por qué?  
11. Piensan que el niño ya había hechos suficientes méritos para ser considerados tintorero? 
Menciona sus razones. 
12. Les gusto el final del cuento?  Expliquen con argumentos. 
 
Toda mi clase estaba coloreada. 
Cada chico de un tono diferente. 
Coloreo de grana las pastitas negras 
de un pajarillo opaco. 
Un día, mientras yo le leía un poema a la patria y 
toda clase vibraba de emoción, me sentí por 
completo envuelta en un nimbo azul.  
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Sesiones de aprendizaje N° 4 
II. DATOS GENERALES 
 
- INSTITUCION EDUCATIVA : 5166   BELLA AURORA 
- AREA    : COMUNICACIÓN 
-  GRADO Y SECCION              : 5° C 
- TITULO DE LA SESIÓN       : LEEMOS POEMAS Y DISFRUTAMOS EL USO DEL LENGUAJE. 
- FECHA                : 27 -11-2018 
- DURACION    : 90  MINUTOS. 
- .DOCENTE RESPONSAB.    :  :BETTSYROXANA  IBARRA PADILLA 
- NOMBRE DE LA UNIDAD  : CONCEMOS LAS INSTITUCIONES Y CENTROS DE PRODUCCION 
DE NUESTRA COMUNIDAD. 
- LOS PROPÓSITOS DE LA SESIÓN.  
 
ÁREA  COMPETENCIA Y CAPACIDADES  DESEMPEÑO  
COMUNICACIÓN SE EXPRESA ORALMENTE 
- Expresa ideas, emociones con claridad, 
empleando las convenciones del 
lenguaje oral en cada contexto. 
LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN SU 
LENGUA MATERNA 
Infiere e interpreta información del 
texto. 
- Expresa oralmente ideas y emociones de 
forma coherente y cohesionada. 
Explica el tema y el propósito comunicativo 
del texto oral. 
-Establece conclusiones sobre lo 
comprendido. 
Identifica información explicita, relevante y 
complementaria que se encuentra en 
distintas partes del texto  
   
RECURSO O MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN ESTA SESION ( MINEDU Y OTROS)  
 Lectura, papelote, plumones, Texto del MED, hoja de aplicación, Rutas de Aprendizaje. 
  
MOMENTOS DE LA SESIÓN  
INICIO 
Planteamos un tema a los estudiantes, que les provoque expresar sentimientos y emociones, con un 
lenguaje armónico y bello, por ejemplo, “los amigos”. Inicia tú ese proceso y para ello, toma en cuenta las 
siguientes acciones: 
 
 Formamos un circulo con los niños, les entregamos una tarjeta con mensajes a cada 
estudiante: 
-“Flores porque…..……                    “Caramelos porque…………….  
-“Estrellas porque……….                 “ Algodón  porque……………… 
-“Colores porque…………                “ Arcoiris porque ………………. 
-“ El sol porque……………                  “ El río porque………………….. 
 Explicamos como se realizará el juego: Inicia un partcipante diciendo:  
        Mis amigos son como………... 
Luego agregamos la frase que le toco en la tarjeta y completa tu idea con lindas 
palabras. 
        Mis amigos son como las estrellas porque siempre brillan cuando sonrien. 
 Iniciare el juego diciendo: 
Mis amigos son como el viento porque vienen con fuerza y me dan aliento. 




El propósito de hoy: Leeremos un poema para disfrutar el uso del lenguaje y el mensaje del autor. 





En grupo se les hace  las siguientes preguntas  
¿Qué ideas vienen a mi mente cuando escucho la palabra amistad?  
¿Qué juegos suelo realizar con mis amigos?  
Pegamos el título del poema en la pizarra “¡Canción decidida!” y pregunta: ¿A qué se referirá el texto? 
¿De qué creen que se trata? ¿Por qué creen eso?  Anota todas sus ideas en un cuadro: 
Hipótesis a partir del titulo 
1.. 
2. 
Se les entrega el texto del poema pide que le den un vistazo. Luego, preguntamos en qué se diferencia la 
forma de este texto con la de un cuento y qué tipo de texto será. 
 Explica que un cuento está escrito por párrafos y un poema está escrito por estrofas. A partir de ello, que 
te digan cuántas estrofas hay. Recordamos que cada línea escrita en las estrofas se les llama “verso” y que 
cada verso es una idea.  
Luego, pregúntanos cuántos versos hay en la primera estrofa.  Registramos en la pizarra sus aportes. 
 
DURANTE 
Se indica que van a leer la primera estrofa. Se inicia la lectura en voz alta, mientras ellos siguen con la vista 
el texto. Hazlo con claridad, buena entonación y marcando el ritmo que tiene.  Al finalizar la estrofa se 
hace la pregunta lo siguiente: ¿qué nos dice el autor en la primera estrofa? Continúa con la lectura de la 
segunda estrofa y pegunta: ¿Quién saldrá las diez de la mañana?  Continúa con la lectura haciendo énfasis 
en cada verso y deteniéndote después de cada estrofa, para luego preguntar lo siguiente: ¿Qué significa 
que la vida es bella? ¿Por qué dirá eso el autor? ¿Quién se queda en su cama?  
Después de leer todo el poema, brindamos unos minutos para que lo vuelvan a leer ellos, en silencio.  
 
DESPUES 
Dialogamos con los niños y niñas sobre las ideas iniciales que tenían sobre el poema, vuelve a las 
anotaciones que hiciste en el cuadro y que comparen con lo que han escuchado y leído.  
Se les pregunta si piensan lo mismo qué dijeron antes de leer, en qué se acercaron a la información 
que brinda el texto. 




Reflexiona con ellos acerca de cómo se han sentido con las actividades realizadas, ¿qué han aprendido?  
¿De qué manera han trabajado? ¿Para qué les servirá lo que han aprendido?¿Será importante hacer 
buen uso de  la expresión oral? 
EVALUACION DE LA SESION 
La evaluación es formativa, se realiza en todo el proceso de la lectura 
Técnica Instrumento 
La Observación Lista de cotejo 
 










Sesiones de aprendizaje N° 5 
DATOS GENERALES 
 
- INSTITUCION EDUCATIVA : 5166   BELLA AURORA 
- AREA    : COMUNICACIÓN 
-  GRADO Y SECCION              : 5° C 
- TITULO DE LA SESIÓN       : LEEMOS Y RECONOCEMOS LAS OPINIONES  DEL AUTOR,  
       LUEGO LAS   EXPRESAMOS. 
- FECHA                : 29 -11-2018 
- DURACION    : 90 MINUTOS. 
- .DOCENTE RESPONSAB.    :  :BETTSYROXANA  IBARRA PADILLA 
- NOMBRE DE LA UNIDAD  : CONCEMOS LAS INSTITUCIONES Y CENTROS DE 
PRODUCCION          DE NUESTRA COMUNIDAD. 
- LOS PROPÓSITOS DE LA SESIÓN.  
 
ÁREA  COMPETENCIA Y CAPACIDADES  DESEMPEÑO  
COMUNICACIÓN SE EXPRESA ORALMENTE 
- Expresa ideas, emociones con claridad, 
empleando las convenciones del lenguaje 
oral en cada contexto. 
LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN SU 
LENGUA MATERNA  
Infiere e interpreta información del texto.  
Expresa oralmente ideas y emociones de 
forma coherente y cohesionada. 
Explica el tema y el propósito 
comunicativo del texto oral. 
-Establece conclusiones sobre lo 
comprendido. 
Identifica información explicita, 
relevante y complementaria que se 
encuentra en distintas partes del texto 
   
RECURSO O MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN ESTA SESION ( MINEDU Y OTROS)  
 Lectura, papelote, plumones, Texto del MED, hoja de aplicación, Rutas de Aprendizaje. 
  
MOMENTOS DE LA SESIÓN  
INICIO 
Se le comunica que estamos preparándonos para celebrar nuestras fiestas de navidad y que debemos de 
pensar en las actividades que se realizarán. 
Comunica el propósito de esta sesión: hoy leeremos un texto para reconocer las opiniones del autor y los 
argumentos que da sobre el tema que presenta. Texto: El peligro de manipular juegos pirotécnicos 





-Ayúdalos a determinar el propósito general de la lectura: ¿para qué van a leer este texto? ¿Cuál será el 
propósito de la lectura que harán? Registra en la pizarra lo que dicen. 
-Presenta en una tira de cartulina el título del texto y pídeles hacer sus comentarios, guiados de las 
siguientes preguntas: ¿qué tipo de texto será?, ¿de qué tratará el texto? ¿Qué nos dirá el autor? ¿Qué 
sabes sobre los juegos pirotécnicos? ¿Para qué crees que se ha escrito este texto?  
-Escribe las hipótesis que formulan en relación al contenido y el tipo de texto y dejamos escritas en la 




 En forma individual 
-Les pedimos que cada uno haga una lectura silenciosa general del texto y compruebe si las hipótesis que 
expresó se relacionan con lo que va leyendo en el texto. Damos un tiempo prudencial hasta que todos 
puedan terminar de leer.  
-Indícales que vuelvan a leer, pero que en esta segunda lectura vayan subrayando las ideas que da el autor 
sobre el peligro de manipular juegos pirotécnicos, para justificar lo que dice en relación al tema que está 
presentando. Para ello diles que pueden guiarse de expresiones como: pienso, desearía, en mi opinión, 
desde mi punto de vista, a mi parecer. (se va monitoreando el trabajo que van realizando los estudiantes y 
de ir respondiendo algunas dudas que tienen). 
 
DESPUES 
Se pregunta: En el texto que hemos leído ¿qué tema plantea el autor?, ¿qué reflexión hace sobre el tema? 
¿Cuáles son sus argumentos sobre el peligro de manipular juegos pirotécnicos?, ¿cuáles es la opinión que 
presenta? Pídeles completar el siguiente cuadro:    




  Luego se le  pide socializar su respuestas:      teniendo en cuenta los siguientes:  
-Claridad en sus expresiones 
- Expresiones con sentido 
-Ordenando sus ideas para expresarse correctamente 
.-Expresándose con facilidad. 
-Demostrando capacidad de convencimiento a los demás. 
-Demostrando seguridad en lo que expresan. 




Se les pide reflexionar acerca : ¿Qué pasos seguí para identificar el tema del texto? ¿Qué nos ayudó al 
reconocimiento de la opinión del autor? ¿Cómo hice para reconocer los argumentos? 
EVALUACION DE LA SESION 
La evaluación es formativa, se realiza en todo el proceso de la lectura 
Técnica Instrumento 




     

















Sesiones de aprendizaje N° 6 
DATOS GENERALES 
 
- INSTITUCION EDUCATIVA : 5166   BELLA AURORA 
- AREA    : COMUNICACIÓN 
-  GRADO Y SECCION              : 5° C 
- TITULO DE LA SESIÓN       : LEEMOS UN TEXTO SOBRE LA RESPONSABILIDAD. 
- FECHA                : 30 -11-2018 
- DURACION    : 90 MINUTOS. 
- .DOCENTE RESPONSAB.    :  :BETTSYROXANA  IBARRA PADILLA 
- NOMBRE DE LA UNIDAD  : CONCEMOS LAS INSTITUCIONES Y CENTROS DE 
PRODUCCION     DE NUESTRA COMUNIDAD. 
- LOS PROPÓSITOS DE LA SESIÓN.  
 
ÁREA  COMPETENCIA Y CAPACIDADES  DESEMPEÑO  
COMUNICACIÓN SE EXPRESA ORALMENTE 
- Expresa ideas, emociones con claridad, 
empleando las convenciones del 
lenguaje oral en cada contexto. 
LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN SU 
LENGUA MATERNA  
Infiere e interpreta información del 
texto.  
Expresa oralmente ideas y emociones de 
forma coherente y cohesionada. 
Explica el tema y el propósito comunicativo 
del texto oral. 
-Establece conclusiones sobre lo 
comprendido. 
Identifica información explicita, relevante y 
complementaria que se encuentra en 
distintas partes del texto. 
   
RECURSO O MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN ESTA SESION ( MINEDU Y OTROS)  
 Lectura, papelote, plumones, Texto del MED, hoja de aplicación, Rutas de Aprendizaje. 
  
MOMENTOS DE LA SESIÓN  
INICIO 
Pregúntales: ¿por qué es importante organizarnos antes de realizar alguna tarea?, ¿organizarnos nos 
permite trabajar con más orden? Pídeles que comenten sobre cómo se organizan en casa con sus padres 
y cuáles son las actividades que realizan. Pregunta: ¿qué pasaría si alguno en casa no cumpliera con su 
responsabilidad?, ¿es importante la responsabilidad?, ¿por qué? Anota sus respuestas en la pizarra.  
Comunica el propósito de la sesión: hoy vamos a leer un cuento sobre la responsabilidad. 





Entregamos  a las niñas y los niños el texto “Un encargo insignificante”  
Se les pide que observen en silencio. Indica que lean solo el título y los demás indicios del texto, alguna 
palabra conocida o en negrita, la forma del texto (estructura), para que elaboren sus hipótesis a partir de 
las siguientes preguntas: ¿qué tipo de texto es?, ¿quién será el personaje?, ¿de qué creen que tratará el 
texto?, ¿qué nos dirá sobre el personaje?, ¿dónde creen que ocurrirá la historia?, ¿para qué lo habrá 
escrito el autor?  
Anota sus respuestas en la pizarra, organizándolas de acuerdo a las preguntas. 
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Se les comunica  que el cuadro se quedará ahí con la finalidad de contrastar sus hipótesis después de la 
lectura del texto 
DURANTE 
Esta lectura la leeremos en cadena, se les comunica, quién iniciará la lectura y quiénes la continuarán.  
Recomienda que lo hagan con entonación adecuada y en un tono de voz que pueda ser escuchado por 
todos.  
Se Detiene la lectura en algunos momentos para que sigan elaborando sus hipótesis en relación al 
contenido que sigue en el texto.  
Luego se les pide que hagan una lectura silenciosa del texto. Indícales que vayan subrayando las partes 
que consideren importantes. 
DESPUES 
Se dialoga sobre el contenido del texto. Se les dice que pueden releerlo antes de contestar la información 
que se les pide: ¿cómo se llamaba el personaje principal?, ¿cómo era ella?, ¿dónde sucedieron los 
hechos?, ¿qué hizo Rita con el encargo?, ¿dónde llevarán a los niños como premio por su 
responsabilidad?, ¿a qué se refiere el texto cuando habla de los encargos? 
Continúa el diálogo preguntando: ¿qué pasaría si Rita no hubiera cumplido con sus responsabilidades?, 
¿será importante cumplir con nuestras responsabilidades?, ¿por qué?, ¿de qué trata principalmente el 
texto?  
Se escucha a los estudiantes, se les pregunta a alguno: “José ha dicho que Rita es responsable; ¿qué 
opinas tú?, ¿estás de acuerdo con él?”. Se revisa las primeras hipótesis dadas por los estudiantes y busca 
que las contrasten en función a lo que han leído.  
Pregunta: ¿qué pueden decir ahora que han leído el texto?, ¿nos acercamos al contenido del texto 
cuando elaboramos nuestras hipótesis o estuvimos alejados?  
Da un tiempo para que puedan contrastar y responder. 
 Pide a los estudiantes que subrayen en el texto las siguientes ideas:  
1. El encargo que recibió Rita.  
2. La primera impresión de Rita ante la tarea encomendada.  
3. La actitud de Rita ante la tarea.  
4. El resultado del esfuerzo de Rita y la responsabilidad.  
Pídeles que comenten las ideas que han subrayado en relación a las ideas planteadas.  
Escribe algunas ideas que te permitan extraer el mensaje del cuento en un papelógrafo, a modo de 
conclusión.  
A partir de ello explica el significado de la responsabilidad y la importancia que tiene ser responsable 
para establecer una mejor convivencia con los demás. 
 
CIERRE 
Finalmente, Recuerda con los niños y las niñas lo desarrollado en esta sesión, al leer un texto sobre la 
responsabilidad. Pregúntales si les ha gustado el texto y por qué. Se les anima a expresarse con 
seguridad, sentido, coherencia entre otros.  
Reflexiona con ellos acerca de cómo se han sentido con las actividades realizadas, ¿qué han aprendido?  
¿De qué manera han trabajado? ¿Para qué les servirá lo que han aprendido?¿Será importante hacer 
buen uso de  la expresión oral? 
EVALUACION DE LA SESION 
La evaluación es formativa, se realiza en todo el proceso de la lectura 
Técnica Instrumento 
La Observación Lista de cotejo 
 
















Un encargo insignificante 
 
Después de leer atentamente la lectura,  responde las preguntas: 
1. ¿Cómo se llamaba el personaje principal? 
2. ¿Cómo era ella?  
3. ¿Dónde sucedieron los hechos? 
4. ¿Qué hizo Rita con el encargo? 
5. ¿Dónde llevarán a los niños como premio por su responsabilidad? 
6. ¿A qué se refiere el texto cuando habla de los encargos? 
7. ¿Para qué lo habrá escrito el autor?  
8.  ¿Qué pasaría si Rita no hubiera cumplido con sus responsabilidades? 
9. ¿Será importante cumplir con nuestras responsabilidades?, ¿por qué? 






























Sesiones de aprendizaje N° 7 
DATOS GENERALES 
- INSTITUCION EDUCATIVA : 5166   BELLA AURORA 
- AREA    : COMUNICACIÓN 
-  GRADO Y SECCION              : 5° C 
- TITULO DE LA SESIÓN       : LEEMOS Y ORGANIZAMOS INFORMACION PARA EXPONER. 
- FECHA                :   04  -12-2018 
- DURACION    : 90 MINUTOS. 
- .DOCENTE RESPONSAB.    :  :BETTSY ROXANA  IBARRA PADILLA 
- NOMBRE DE LA UNIDAD  : CONOCEMOS LAS INSTITUCIONES Y       CENTROS DE 
PRODUCCION DE NUESTRA                 COMUNIDAD. 
- LOS PROPÓSITOS DE LA SESIÓN.  
ÁREA  COMPETENCIA Y CAPACIDADES  DESEMPEÑO  
COMUNICACIÓN SE EXPRESA ORALMENTE 
- Expresa ideas, emociones con 
claridad, empleando las convenciones 
del lenguaje oral en cada contexto. 
LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN SU 
LENGUA MATERNA  
 Infiere e interpreta información del 
texto. 
Expresa oralmente ideas y emociones de 
forma coherente y cohesionada. 
Explica el tema y el propósito comunicativo 
del texto oral. 
-Establece conclusiones sobre lo 
comprendido. 
Identifica información explicita, relevante y 
complementaria que se encuentra en 
distintas partes del texto 
   
RECURSO O MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN ESTA SESION ( MINEDU Y OTROS)  
 Lectura, papelote, plumones, Texto del MED, hoja de aplicación, Rutas de Aprendizaje. 
 MOMENTOS DE LA SESIÓN  
INICIO 
Se  comenta a los estudiantes que se va continuar avanzando en el quehacer escolar 
Propósito de esta sesión: hoy leeremos un texto expositivo que nos permitirá acercarnos al conocimiento 
de la cultura ancestral y que se ha convertido en una posibilidad de brindar una buena salud a la 
humanidad. 
Recuérdales que dentro de las normas que se están trabajando desde el inicio del año hay algunas que 
debemos tener en cuenta. Lee con ellos las normas que están pegadas en la pared del aula y selecciona 




Se les pregunta: ¿qué entienden cuando escuchan la expresión: “los dones de nuestra ti erra”?  
Anotamos las hipótesis y pídeles que ellos también anoten en sus cuadernos. 
Los Invitamos a leer el texto, se les pide que den una mirada rápida a ambas hojas del texto.  Les 
preguntamos:  
¿Qué observan?  ¿Qué imagen les más les llama la atención?  
Les comentamos que estamos revisando acerca de una parte de la historia de nuestro país en la que dio la 
unión y fusión de varias culturas, y que este es el origen de nuestra diversidad cultural.  Se pregunta: 
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¿Hay relación entre lo que hemos estado viendo sobre el origen de nuestra diversidad cultural con la frase 
“los dones de nuestra tierra”?  
Escribimos las ideas que manifiestan los estudiantes al respecto.  
Recuérdales el propósito de la sesión: Leeremos este texto para valorar nuestra riqueza agrícola ancestral. 
Muéstrales los frutos ancestrales que se conocen o comen en la región (imágenes o frutos verdaderos), da 
libertad para que hablen de ellos de manera ordenada, controla el tiempo.  
Preguntamos 
- ¿Tendrán algo que ver estos frutos con el contenido del texto?  
¿A qué se hace referencia con la frase “nuestra ti erra”?, 
 ¿De qué tratará el texto? , 
¿Qué tipo de texto será?  
Pide que vuelvan a observar las imágenes y que comenten sobre otros elementos que acompañan al texto 
escrito. Escribe las hipótesis que formulen con relación al contenido y el tipo de texto. 
DURANTE 
Les pedimos que cada uno haga una lectura silenciosa general del texto. 
 Se selecciona a algunos niños o niñas para que lean en voz alta partes del texto; por ejemplo, cada párrafo, 
y por cada párrafo plantea algunas preguntas para inferir o identificar el significado de algún término a 
partir de la lectura.  
Ayúdalos a realizar lo siguiente:  
a. Determinar palabras clave por cada párrafo, por ejemplo: papa, domesticada, silvestre, variedades.  
b. Idéntica cuántas ideas hay en cada párrafo.  
c. Realizar anotaciones al margen o subrayar partes de cada párrafo. 
d. A partir de esta identificación, construir y escribir una idea clara del contenido del párrafo.  
Pídeles leer las anotaciones que hicieron en cada uno de los párrafos y explicar con sus propias palabras el 
contenido del texto. 
DESPUES 
Después de leer el texto, se les pide que  comenten a partir de estas preguntas:  
- ¿De qué se habla en los textos?,  
- ¿qué información nos proporciona? 
-  ¿qué necesitaríamos saber a partir de la lectura del texto?  
- ¿qué ideas se desarrolla en el texto?  
- ¿De qué trata el texto? ¿Qué se dice de ello? 
Comenta las ideas y escríbelas. 
 Se pide que las ideas se ordenen y elaboren los organizadores gráficos.  
Se les indica que en pares: Acompaña a los estudiantes y cuida que elaboren los organizadores teniendo 
en cuenta las ideas de manera jerarquizadas, desde las más generales hasta las más específicas.  
Cuando hayan concluido pide que compartan sus organizadores con otro par de estudiantes y reciban 
sugerencias para su mejora.  
Finalmente, pide a los estudiantes que compartan sus informaciones a través de una exposición. 
CIERRE 
Finalmente,  
Se recuerda junto con los estudiantes las actividades realizadas en esta sesión. Dialoga sobre lo que han 
aprendido el día de hoy respondiendo estas preguntas: 
 - ¿Qué actividades nos ayudaron a comprender mejor el texto? 
 - ¿Qué hicimos para localizar la información?  
 - ¿Cómo hemos hecho para explicar con nuestras propias palabras el contenido de los textos?  
Al finalizar, haz una síntesis de las intervenciones de los estudiantes, destacando sus ideas. 
EVALUACION DE LA SESION 




La Observación Lista de cotejo 








COMPLETAR LOS DATOS SEGÚN LA LECTURA 






















                                                            Sesiones de aprendizaje N° 8 
DATOS GENERALES 
 
- INSTITUCION EDUCATIVA : 5166   BELLA AURORA 
- AREA    : COMUNICACIÓN 
-  GRADO Y SECCION              : 5° C 
- TITULO DE LA SESIÓN       : LEEMOS Y RECONOCEMOS LA OPINION   Y LOS 
ARGUMENTOS DEL AUTOR. 
- FECHA                :   06 -12-2018 
- DURACION    : 90 MINUTOS. 
- .DOCENTE RESPONSAB.    :  :BETTSYROXANA  IBARRA PADILLA 
- NOMBRE DE LA UNIDAD  : CONOCEMOS LAS INSTITUCIONES Y CENTROS DE 
PRODUCCION          DE NUESTRA COMUNIDAD. 
- LOS PROPÓSITOS DE LA SESIÓN.  
ÁREA  COMPETENCIA Y CAPACIDADES  DESEMPEÑO  
COMUNICACIÓN SE EXPRESA ORALMENTE 
- Expresa ideas, emociones con claridad, 
empleando las convenciones del lenguaje 
oral en cada contexto. 
LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN SU 
LENGUA MATERNA  
Infiere e interpreta información del texto.  
Expresa oralmente ideas y emociones de 
forma coherente y cohesionada. 
Explica el tema y el propósito comunicativo 
del texto oral. 
-Establece conclusiones sobre lo 
comprendido. 
Identifica información explicita, relevante y 
complementaria que se encuentra en 
distintas partes del texto  
   
RECURSO O MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN ESTA SESION ( MINEDU Y OTROS)  
 Lectura, papelote, plumones, Texto del MED, hoja de aplicación, Rutas de Aprendizaje. 
  
MOMENTOS DE LA SESIÓN  
INICIO 
Comenta con los estudiantes: si leemos un texto donde se muestran opiniones y argumentos con relación a 
un tema, ¿qué tipo de texto será?, ¿en qué ti po de textos se muestra la opinión del autor? Escucha las 
respuestas y anótalas en la pizarra haciendo un listado. Subraya donde diga texto de opinión o texto 
argumentativo.  
Comunica el propósito de la sesión: hoy leeremos un artículo de opinión reconociendo su estructura, el tema 
y deduciendo las ideas que se plantean en el texto.  
Recuérdales que el respeto por las normas permitirá hacer mejor el trabajo. Pídeles que escojan y se 





Entrega a cada estudiante el texto “La emancipación”   
Pide que observen el título, la extensión y el nombre del autor.  
Preguntamos ¿qué tipo de texto es?; ¿quién lo escribió?; ¿en dónde fue publicado?; ¿de qué tratará?, ¿qué 
se dirá? 




Propón una primera lectura de manera individual.  
Dales un tiempo para que lean y luego pregunta si el texto es expositivo igual al que leyeron la sesión 
anterior. Escucha a los estudiantes y pídeles que comenten algunas de las ideas que se manifiestan en el 
texto.  
En pares se les indica que realicen una segunda lectura, se acompaña el proceso de comprensión formulando 
preguntas en cada grupo: ¿de qué trata el texto?, ¿qué se dice de ello?; ¿qué opina el autor sobre el tema 
que plantea?, ¿usa argumentos?, ¿cuáles son los argumentos? Indícales que lean párrafo por párrafo y que 
subrayen con diferentes colores las ideas principales de cada uno. 
Se acompaña a los estudiantes. 
Se les pide que comenten las ideas que se plantean al inicio del texto, las ideas que están en el desarrollo y 
las ideas utilizadas al finalizar el texto. 
DESPUES 
Pega en la pizarra ti ras de papel solo con las siguientes preguntas. Pide a los estudiantes que escriban las 
respuestas debajo de las preguntas, como se muestra a continuación.  
Ayúdalos también a reconocer más argumentos. 
¿De qué trata el texto? 
 
¿Qué opina el autor sobre el 
tema? 
¿Qué argumentos emplea para 
convencer? 
Celebración de la Emancipación 
en el Perú 
 
El día de la emancipación es la 
celebración de esa mixtura de lo 
español con lo andino que ha 
alcanzado su identidad propia. 
Los hijos  
 
¿Qué idea plantea en la 
conclusión? 
Festejemos pues una vez más 
esta emancipación que nos ha 
colocado al mismo nivel de 
independencia y de personalidad 
nacional que nuestros padres 
culturales y cualquier otro país 
del mundo. 
Pregunta a los estudiantes: en el texto que hemos leído, ¿qué tema plantea el autor?, ¿qué refl exión hace 
sobre el tema?, ¿cuáles son sus argumentos? 
 
CIERRE 
Finalmente: Plantea las preguntas para la reflexión  final:  
 ¿Qué pasos seguimos para identificar el tema del texto?, 
 ¿qué nos ayudó al reconocimiento de la opinión del autor?, 
 ¿cómo hicimos para reconocer los argumentos?  
Reflexiona con ellos acerca de cómo se han sentido con las actividades realizadas, ¿qué han aprendido?  
¿De qué manera han trabajado? ¿Para qué les servirá lo que han aprendido?¿Será importante hacer buen 
uso de  la expresión oral? 
EVALUACION DE LA SESION 
La evaluación es formativa, se realiza en todo el proceso de la lectura 
Técnica Instrumento 
La Observación Lista de cotejo 











Sesiones de aprendizaje N° 9 
DATOS GENERALES 
 
- INSTITUCION EDUCATIVA : 5166   BELLA AURORA 
- AREA    : COMUNICACIÓN 
-  GRADO Y SECCION              : 5° C 
- TITULO DE LA SESIÓN       : LEEMOS TEXTOS NARRATIVOS PARA IDENTIFICAR IDEAS. 
- FECHA                : 07-12- 2018 
- DURACION    : 90   MINUTOS. 
- .DOCENTE RESPONSAB.    :  :BETTSYROXANA  IBARRA PADILLA 
- NOMBRE DE LA UNIDAD  : CONOCEMOS LAS INSTITUCIONES Y CENTROS DE 
PRODUCCION          DE NUESTRA COMUNIDAD. 
- LOS PROPÓSITOS DE LA SESIÓN.  
 
ÁREA  COMPETENCIA Y CAPACIDADES  DESEMPEÑO  
COMUNICACIÓN SE EXPRESA ORALMENTE 
- Expresa ideas, emociones con claridad, 
empleando las convenciones del lenguaje oral 
en cada contexto. 
LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN SU 
LENGUA MATERNA  
Infiere e interpreta información del texto.  
Expresa oralmente ideas y emociones 
de forma coherente y cohesionada. 
Explica el tema y el propósito 
comunicativo del texto oral. 
-Establece conclusiones sobre lo 
comprendido. 
Identifica información explicita, 
relevante y complementaria que se 
encuentra en distintas partes del texto 
   
RECURSO O MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN ESTA SESION ( MINEDU Y OTROS)  
 Lectura, papelote, plumones, Texto del MED, hoja de aplicación, Rutas de Aprendizaje. 
  
MOMENTOS DE LA SESIÓN  
INICIO 
Pregunta: ¿Qué sabemos de un texto narrativo? Anota sus respuestas en la pizarra. Comunica el propósito 
de la sesión: hoy leeremos un texto para conocer y dialogar acerca del mensaje del autor. 
 Dirige la mirada de los niños al cartel de normas de convivencia y pide que elijan una dos de ellas para 





Se pide a los niños que observen en silencio el texto que se les ha entregado. 
Dialoga con tus niños en relación a los indicios que observaron (título, imagen, estructura o silueta, alguna 
palabra conocida, etc.) en el texto.  Preguntamos:  
• ¿Han leído antes un texto como este?  
• ¿Qué palabras, signos u oraciones llaman su atención al observar el texto?  
• ¿Quién será el personaje de la ilustración?  
• ¿De qué tipo de texto creen que se trata?, ¿cómo lo saben?  
• ¿Quién será el personaje de la imagen?  
• ¿Dónde se desarrollará la historia?  
• ¿Cuál será la intención del autor de este texto?  
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• Dirige su atención sobre el título del texto: “El gran Terremoto de Lima de 1687”.  
• ¿De qué creen que tratará el texto?   
Se anota las respuestas de los niños en la pizarra o en un papelote, a fin que ellos puedan contrastar sus 
hipótesis durante y después de la lectura.  
 
DURANTE 
Los invitamos a ubicarse en media luna, explícales que es para   intercambiar ideas mientras van leyendo el 
texto.  
Les decimos que lean en cadena. Yo inicio la lectura y el niño al que toques la cabeza deberá continuar con 
la lectura del texto, de modo que no haya silencios.  
Detén la lectura donde encuentras una estrella, formula preguntas a fin que el niño pueda apoyarse en la 
información qué leyó en el texto y hacer predicciones sobre lo que continuará en el mismo. Ejemplo: 
 -¿Seguirá habiendo terremotos en el Perú?  
-¿Qué consecuencias trajo este movimiento al Perú?  
-¿El Perú podrá levantarse después de este desastre? 
-¿Podrá tomar acciones de prevención frente a este tipo de eventos? 
Acompáñalos a deducir el significado de palabras poco conocidas para ellos, como: infraestructura, telúricos  
Magnitud, décadas, epicentro, corsarios, exorbitantes, agrietaban. 
 Se les pide que ubiquen cada una de estas palabras y relean todo el párrafo a fin de encontrarle sentido 
según el contexto del texto. 
 
DESPUES 
Invitamos a los niños a comentar sobre el contenido del texto. 
 Les  preguntamos a fin de que puedan emitir opiniones : 
 • ¿De qué tratará el texto?  
• ¿Para qué habrá sido escrito este texto? 
• ¿Qué características tiene el pequeño tintorero?  
• ¿Qué opinas de la expresión de la maestra ante el niño: ¡muy bien, has elegido algo difícil; pero tienes 
que demostrarme que tú puedes hacerlo!? Fundamenta tu respuesta.  
• ¿Qué opinas del virrey Don Melchor de Navarra y Rocafull?, ¿por qué? 
 • ¿Cuál habrá sido el propósito del autor en el texto?  
• ¿Qué opinas del propósito del autor del texto?  
Registra sus respuestas en un papelote o en la pizarra, resalta la importancia de emitir nuestras opiniones 
y respetar las opiniones de los demás. 
Pide a los niños que sus intervenciones se realicen en voz alta, con fluidez, con seguridad y precisión. 
CIERRE 
Finalmente 
Hacemos una síntesis paso a paso de todas las actividades para leer:”El gran terremoto de Lima de 1687”. 
Pregúntales: ¿Alguna vez les han preguntado qué acciones de prevención podríamos tomar frente a un 
terremoto? quisieran ser de grandes?  
Reflexiona con ellos acerca de cómo se han sentido con las actividades realizadas, ¿qué han aprendido?  
¿De qué manera han trabajado? ¿Para qué les servirá lo que han aprendido? ¿Será importante hacer buen 
uso de la expresión oral? 
EVALUACION DE LA SESION 
La evaluación es formativa, se realiza en todo el proceso de la lectura 
Técnica Instrumento 
La Observación Lista de cotejo 
 












El  gran terremoto de Lima de 1687 
 
Después de leer atentamente la lectura,  responde las preguntasen forma oral: 
 
1. ¿A qué se debe que el Perú tenga movimientos sísmicos de gran magnitud? 
2. ¿Cuándo ocurrió el terremoto más fuerte de la historia de Lima? 
3. ¿Con la presencia de quienes tuvo que lidiar el Virrey don Melchor de Navarra? 
4. ¿Qué circunstancia coincidió con el terremoto de 1687? 
5. ¿Qué consecuencias trajo este terremoto de gran magnitud? 

















Sesiones de aprendizaje N° 10 
II. DATOS GENERALES 
 
- INSTITUCION EDUCATIVA : 5166   BELLA AURORA 
- AREA    : COMUNICACIÓN 
-  GRADO Y SECCION              : 5° C 
- TITULO DE LA SESIÓN       :LEEMOS UN TEXTO DESCRIPTIVO Y   COMPARTIMOS     
OPINIONES.. 
- FECHA                : 11-12-2018 
- DURACION    : 90 MINUTOS. 
- .DOCENTE RESPONSAB.    :  :BETTSYROXANA  IBARRA PADILLA 
- NOMBRE DE LA UNIDAD  : CONCEMOS LAS INSTITUCIONES Y CENTROS DE 
PRODUCCION          DE NUESTRA COMUNIDAD. 
- LOS PROPÓSITOS DE LA SESIÓN.  
 
ÁREA  COMPETENCIA Y CAPACIDADES  DESEMPEÑO  
COMUNICACIÓN SE EXPRESA ORALMENTE 
- Expresa ideas, emociones con claridad, 
empleando las convenciones del 
lenguaje oral en cada contexto. 
LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN SU 
LENGUA MATERNA  
Infiere e interpreta información del 
texto.  
Expresa oralmente ideas y emociones de 
forma coherente y cohesionada. 
Explica el tema y el propósito comunicativo 
del texto oral. 
-Establece conclusiones sobre lo 
comprendido. 
Identifica información explicita, relevante y 
complementaria que se encuentra en 
distintas partes del texto  
   
RECURSO O MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN ESTA SESION ( MINEDU Y OTROS)  
 Lectura, papelote, plumones, Texto del MED, hoja de aplicación, Rutas de Aprendizaje. 
  
MOMENTOS DE LA SESIÓN  
INICIO 
Dialoga con los estudiantes acerca de las costumbres y tradiciones de su región  
Les preguntamos: ahora que ya conocemos las costumbres y tradiciones de nuestra comunidad ¿qué nos 
falta por conocer?, ¿sabemos cómo es nuestra comunidad?  Anota sus respuestas en la pizarra. 
Les preguntamos: ¿han visto en la comunidad algún texto que describa las características de un lugar?, 
¿cómo son? Anota sus respuestas en la pizarra.  
Presentamos el propósito de la sesión: hoy leeremos un texto descriptivo para conocer cómo es el lugar del 
que nos habla y compartir opiniones entre compañeros.  






Retomamos el propósito de la lectura: hoy leeremos un texto descriptivo para conocer cómo es el lugar del 
que nos habla y compartir opiniones entre compañeros. 
Entregamos el texto al que nos referimos. 




-¿Han visto o leído antes sobre este lugar? ¿Dónde?,  
- ¿En qué lugar de nuestro país quedará? 
- ¿Qué tipo de texto es?,  
-¿De qué tratará?  
 
Anota sus hipótesis en la pizarra o en un papelote a fin de que los niños y las niñas confronten sus respuestas 
durante y después de la lectura. 
 
DURANTE 
Pide a los estudiantes que lean el texto en forma individual y silenciosa.  
Les indicamos que en caso de encontrar palabras o expresiones de uso poco común, pueden releer el texto 
y relacionarlo con la palabra o expresión más próxima a fin de encontrarle sentido. Por ejemplo: “suelo 
accidentado”. 
Se les pide que resalten las ideas más importantes del texto. 
 
DESPUES 
Invitamos a los niños y niñas a comentar libremente sobre el texto leído, o hacemos algún comentario 
sobre el texto leído. 
 Indica a los niños que tú leerás el texto. Modela para los estudiantes releyendo el texto en voz alta y con 
la entonación adecuada.  
Puedes hacer una pausa para preguntar: en este párrafo ¿qué palabras nos indican cómo es el lugar? 
Indícales que subrayen en cada párrafo las palabras que indican cómo es el valle de Lunahuaná.  
Les pedimos  a los estudiantes que dicten las expresiones que indican cómo es Lunahuaná y junto con ellos 




Invitamos a un niño o niña a que lea las características de Lunahuana.  Les preguntamos: 
- ¿cómo es Lunahuana? (ubicación, clima, características, etc.),  
- ¿qué actividades practican en el río cañete?,  
- ¿qué especies abundan?, etc.)  
Invitamos a cada uno de los niños y niñas a pasar al frente y expresar con sus propias palabras el 
contenido del texto.  
Se les recomienda tomar en cuenta hacerlo en voz alta, con buena pronunciación, claridad, fluidez y 
coherencia. 
Motiva a los estudiantes a participar de este momento.  
Regresa a las hipótesis formuladas por los estudiantes y pídeles que las comparen con el contenido del 




- ¿el texto leído trata de lo que dijimos?,  
- ¿qué nos ayudó a comprender el texto? 
- ¿qué lugares interesantes tiene su región para visitar? 
- ¿cómo habrá sido su región en la antigüedad?,  
- ¿qué actividades productivas se habrán realizado en la antigüedad en relación con las actividades 
que se realizan ahora? 
- ¿qué plantas y animales serán propias de este lugar? 
- ¿cómo se habrán utilizado los recursos naturales y cómo se usan ahora? 
 Anota sus respuestas en la pizarra.  
CIERRE 
Finalmente,  
Realiza con los niños y niñas una síntesis sobre las actividades que realizaron para conocer y expresar con 
sus propias palabras las características del lugar que menciona el texto.  
Los motivamos os a reflexionar sobre lo aprendido preguntándoles: 
 • ¿Qué aprendieron en esta sesión?  
• ¿A través de qué aprendieron?  
• ¿Qué dificultades tuvieron para expresar con sus propias palabras el contenido del texto? 
 • ¿Para qué les servirá lo que aprendieron? 
EVALUACION DE LA SESION 
La evaluación es formativa, se realiza en todo el proceso de la lectura 
Técnica Instrumento 







     
















Lee, comenta y responde en forma oral las siguientes preguntas: 
 
1.  ¿Qué lugar se describe en el texto? 
 
2. ¿Qué nos ayudó a comprender el texto? 
 
3. ¿Qué lugares interesantes tiene su región para visitar? 
 
4. ¿Cómo habrá sido su región en la antigüedad?,  
 
5. ¿Qué actividades productivas se habrán realizado en la antigüedad en relación con 
las actividades que se realizan ahora? 
 
6. ¿Qué plantas y animales serán propias de este lugar? 
 




Sesiones de aprendizaje N° 11 
DATOS GENERALE 
 
- INSTITUCION EDUCATIVA : 5166   BELLA AURORA 
- AREA    : COMUNICACIÓN 
-  GRADO Y SECCION              : 5° C 
- TITULO DE LA SESIÓN       : LEEMOS TEXTOS DESCRIPTIVOS Y EXPONEMOS.  
- FECHA                :13 -12-2018 
- DURACION    : 90  MINUTOS. 
- .DOCENTE RESPONSAB.    :  :BETTSYROXANA  IBARRA PADILLA 
- NOMBRE DE LA UNIDAD  : CONOCEMOS LAS INSTITUCIONES Y CENTROS DE 
PRODUCCION          DE NUESTRA COMUNIDAD. 
- LOS PROPÓSITOS DE LA SESIÓN.  
 
ÁREA  COMPETENCIA Y CAPACIDADES  DESEMPEÑO  
COMUNICACIÓN SE EXPRESA ORALMENTE 
- Expresa ideas, emociones con claridad, 
empleando las convenciones del 
lenguaje oral en cada contexto. 
LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN SU 
LENGUA MATERNA   
 Infiere e interpreta información del 
texto. 
Expresa oralmente ideas y emociones de 
forma coherente y cohesionada. 
Explica el tema y el propósito comunicativo 
del texto oral. 
-Establece conclusiones sobre lo 
comprendido. 
Identifica información explicita, relevante y 
complementaria que se encuentra en 
distintas partes del texto 
   
RECURSO O MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN ESTA SESION ( MINEDU Y OTROS)  
 Lectura, papelote, plumones, Texto del MED, hoja de aplicación, Rutas de Aprendizaje. 
  
MOMENTOS DE LA SESIÓN  
INICIO 
Invitamos a los niños y niñas a indicar rápidamente el lugar de origen de sus padres.  
Indícales que tus padres son del valle de Supe, que queda al norte de Lima, y que sería interesante conocer 
más sobre las culturas de otros lugares del Perú.  
Les indico que el día de hoy me gustaría compartir con ellos un texto sobre ciudad muy antigua de una de 
las culturas de la costa.  
Les pregunto:   ¿sabían que Caral es considerada la ciudad más antigua de América?  
Anota sus respuestas en la pizarra.  
Presentamos el propósito de la sesión: hoy leeremos para conocer cómo es la ciudad de Caral y compartir 
la información con nuestros compañeros.  
Solicita a los estudiantes que de su lista de acuerdos determinen aquellos que se requieren para desarrollar 





Retomamos el propósito de la lectura: Leer para conocer cómo es la ciudad de Caral y compartir la 
información con nuestros compañeros.  
150 
 
Se les entrega el texto a los estudiantes y se les indica que lean el título y observen detenidamente las 
imágenes. Les preguntamos:  
- ¿Qué tipo de texto será?,  
- ¿De qué  tratará el texto?,  
- ¿Qué relación hay entre el título y las imágenes?,  
- ¿Por qué el título dice: “Una visita a la ciudad de Caral”?,  
- ¿Han visitado alguna vez la ciudad de Caral?, ¿Cuándo?,  
- ¿Qué saben de ella?,  
- ¿Para qué ha sido escrito este texto?  
Anota en la pizarra las respuestas que te dicten los estudiantes para ser confrontadas durante y después 
de la lectura. 
DURANTE 
Pedimos a los estudiantes que lean el texto en forma silenciosa y sin interrupciones.  
Les recordamos que deben circular, subrayar y releer el párrafo con aquellas expresiones de dudoso 
significado cómo “lugar desértico”, a fin de encontrarle significado según el contexto del texto.  
Les indicamos que pueden subrayar lo que ellos creen que es importante. 
 
DESPUES 
Les invitamos a comentar libremente sobre el contenido del texto. 
Pide a los estudiantes leer el texto por segunda vez de manera colectiva, párrafo por párrafo.  
Puedes cortar la lectura y aprovechar para hacer algunas preguntas como por ejemplo:  
• ¿Dónde se encuentra la ciudad de Caral?  
• ¿Cómo es el valle?  
• ¿Qué nos dice el texto de la ciudad de Caral?  




Pedimos a un niño o niña voluntario que lea en voz alta el esquema con las características de la ciudad de 
Caral.  
Solicitamos a cada uno de los niños y niñas que responda con sus propias palabras a la pregunta:  
- ¿de qué trata el texto? 
 Anima a todos los estudiantes a participar de esta actividad.  
Dirige la mirada de los estudiantes hacia la pizarra o al papelote donde se registraron sus respuestas 
iniciales.  Anímalos a comparar sus respuestas con la información encontrada en el texto.  






Propicia la reflexión sobre sus aprendizajes preguntando: 
 • ¿Qué aprendieron en esta sesión?  
• ¿Qué hicieron para expresar con sus propias palabras de qué trataba el texto?  
• ¿Qué hicieron para identificar información en el texto? (respondieron preguntas, subrayaron ideas 
importantes)  
• ¿Qué elementos principales tiene el texto descriptivo?  
• ¿Qué dificultades tuvieron?  
• ¿En qué les falta mejorar? 
También se les pregunta:  
¿Cómo se han sentido con las actividades realizadas,  
¿Qué han aprendido?   
¿De qué manera han trabajado?  
¿Para qué les servirá lo que han aprendido? 
¿Será importante hacer buen uso de la expresión oral? 
EVALUACION DE LA SESION 
La evaluación es formativa, se realiza en todo el proceso de la lectura 
Técnica Instrumento 




     












                            Actividades 
Lee, comenta y responde en forma oral las siguientes preguntas 
1. ¿Qué tipo de texto será el que hemos leído?,  
2. ¿Qué tratará el texto?,  
3. ¿Qué relación hay entre el título y las imágenes?,  
4. ¿Por qué el título dice: “Una visita a la ciudad de Caral”?,  
5. ¿Han visitado alguna vez la ciudad de Caral?, ¿Cuándo?,  
6. ¿Qué saben de ella?,  
7. ¿Para qué ha sido escrito este texto?  
8. ¿Dónde se encuentra la ciudad de Caral?  
9. ¿Cómo es el valle?  





Sesiones de aprendizaje N° 12 
DATOS GENERALES 
 
- INSTITUCION EDUCATIVA : 5166   BELLA AURORA 
- AREA    : COMUNICACIÓN 
-  GRADO Y SECCION              : 5° C 
- TITULO DE LA SESIÓN         LEEMOS EL TEXTOS PARA CONOCER EL    LUGAR.                                 
- FECHA                : 14-12 -2018 
- DURACION    : 90 MINUTOS. 
- .DOCENTE RESPONSAB.    :  :BETTSYROXANA  IBARRA PADILLA 
- NOMBRE DE LA UNIDAD  : CONCEMOS LAS INSTITUCIONES Y CENTROS DE 
PRODUCCION        DE NUESTRA COMUNIDAD. 
- LOS PROPÓSITOS DE LA SESIÓN.  
 
ÁREA  COMPETENCIA Y CAPACIDADES  DESEMPEÑO  
COMUNICACIÓN SE EXPRESA ORALMENTE 
- Expresa ideas, emociones con 
claridad, empleando las convenciones 
del lenguaje oral en cada contexto. 
LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN SU 
LENGUA MATERNA 
 Infiere e interpreta información del 
texto.  
Expresa oralmente ideas y emociones de forma 
coherente y cohesionada. 
Explica el tema y el propósito comunicativo del 
texto oral. 
-Establece conclusiones sobre lo comprendido. 
Identifica información explicita, relevante y 
complementaria que se encuentra en distintas 
partes del texto 
   
RECURSO O MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN ESTA SESION ( MINEDU Y OTROS)  
 Lectura, papelote, plumones, Texto del MED, hoja de aplicación, Rutas de Aprendizaje. 
  
MOMENTOS DE LA SESIÓN ( 10 min) 
INICIO 
Les preguntamos: ¿cómo serían antiguamente las ciudades ubicadas en la costa?, ¿cuál habrá sido su 
principal actividad?, ¿cómo serán ahora estas ciudades?, ¿cuál será su principal actividad?  
Anota sus respuestas en la pizarra. Se les entrega una lectura y s e les dice que es de un Puerto del Perú, 
ubicado cerca de la ciudad de Lima, y que te gustaría compartirlo con ellos.  Se les pregunta:  
¿Conocen o han escuchado hablar sobre algún puerto que esté ubicado cerca de la ciudad de Lima?,  
¿Qué puerto podrá ser? 
 Anota sus respuestas en la pizarra.  
Presentamos el propósito de la sesión: hoy leeremos para conocer uno de los puertos más importantes del 
Perú y expresar nuestro parecer. 
 Dirige la mirada de los estudiantes hacia el cartel de acuerdos. Pídeles que seleccionen dos de ellos para 








Retomamos  el propósito de la lectura: leer para conocer uno de los puertos más importantes del Perú y 
expresar nuestro parecer  
Coloca en la pizarra el cartel con el título del texto.  
Se les pide que lean el título del texto y observen atentamente la imagen que lo acompaña. Les  
preguntamos:  
 
- ¿han escuchado alguna vez hablar del puerto del Callao?,  
- ¿dónde está ubicado?, 
-  ¿quiénes lo han visitado?,  
- ¿qué tipo de texto será?, 
-  ¿qué nos dirá el texto sobre el puerto del Callao?  
Anota sus respuestas en la pizarra o en un papelote a fin de que puedan confrontarlas durante y después 
de la lectura. 
DURANTE 
Pedimos a los estudiantes que lean el texto en forma individual y silenciosa.  Se les Indíca que subrayen en 
cada párrafo las palabras que describen cómo es el puerto del Callao.  
Se les solicita que al costado de cada párrafo escriban en sus propias palabras de qué trata el párrafo. 
Recuérdales que pueden circular las palabras que no entiendan.  
Indícales que pueden releer las palabras, expresiones o párrafos que acompañan a estas palabras para darle 
sentido al texto 
 
 DESPUES  
Se les pide a los niños y las niñas que comenten libremente sobre el contenido del texto. Abrimos   el diálogo 
con algún comentario sobre el tema. 
Invitamos a un niño o niña a que voluntariamente relea el texto en voz alta y con la entonación adecuada. 
Puedes hacer una pausa para hacer preguntas, incluyendo aquellas que se encuentran en el texto. Ejemplo: 
- ¿qué se dice del puerto del Callao en el primer párrafo?,  
- ¿dónde está ubicado?,  
- ¿qué se puede observar en el terminal marítimo?,  
- ¿qué museos y lugares interesantes podemos visitar en el puerto del Callao?  
Se les indica que pueden subrayar sus respuestas. Se les pide que revisen lo que subrayaron y que al costado 
de cada párrafo escriban con sus propias palabras de qué trata.  
Con la participación y expresión oral de ellos completa el siguiente esquema: 
 
 







Pide a los niños y niñas que contesten con sus propias palabras: ¿qué les parece el puerto del Callao?, ¿por 
qué? Explica a tus estudiantes que los textos descriptivos pueden ser objetivos y subjetivos. 
 
Preséntales en un papelote el texto “El puerto del callao”; pídeles que identifiquen y etiqueten las partes 
del texto descriptivo y luego lo coloquen en un lugar visible para consultarlo cuando escriban otros textos 
descriptivos en la siguiente sesión. 
 
Motiva a los estudiantes a contrastar sus hipótesis iniciales con la información que encontraron en el 
texto. 
Se les pide que compartan sus informaciones en una breve exposición del cuadro trabajado. 





Dialoga con los niños acerca de si las actividades realizadas nos han permitido cumplir con el propósito de 
la sesión:  
¿Qué aprendimos sobre el Puerto del Callao?,  
¿Qué actividades realizamos para cumplir con nuestro propósito?,  
¿Qué dificultades presentaron?, ¿cómo las superamos? 
 
EVALUACION DE LA SESION 
La evaluación es formativa, se realiza en todo el proceso de la lectura 
Técnica Instrumento 





     







 Lee, comenta y responde en forma oral las siguientes preguntas 
1. ¿Qué tipo de texto será el que hemos leído?,  
2. ¿Qué tratará el texto?,  
3. ¿Han escuchado alguna vez hablar del puerto del Callao?,  
4. ¿Dónde está ubicado?, 
5. ¿Quiénes lo han visitado?,  
6. ¿Qué tipo de texto será?, 
7.  ¿Qué nos dirá el texto sobre el puerto del Callao Qué relación hay entre el título y las 
imágenes? 
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